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ABSTRAK
DIAN ANDHINY PARAMASARI.  NIM: D0105011.”Strategi  Dinas Koperasi  dan UKM Kota 
Surakarta Dalam Pengembangan Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)”. Skripsi. 
Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sebelas Maret. 
Surakarta. 2009.
Pengembangan UMKM diharapkan dapat berfungsi sebagai akar topang dalam pembangunan 
ekonomi,   sehingga   diperlukan   usaha­usaha   yang   ditujukan   untuk   pengembangan   UMKM.   Kota 
Surakarta yang memiliki potensi UMKM yang bagus baik itu dari segi kualitas maupun kuantitasnya, 
berusaha untuk mengembangkan sektor UMKM daerahnya.  Lembaga yang diberi  wewenang dalam 
pengembangan UMKM adalah Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta. Dalam upaya pengembangan 
UMKM diperlukan suatu strategi yang tepat yang didasarkan pada kondisi di daerahnya.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi yang diterapkan Dinas Koperasi 
dan UKM Kota Surakarta dan mengetahui faktor apa saja yang medukung dan menghambat dalam 
pengembangan sektor UMKM. 
Teori   yang   digunakan   dalam   penelitian   ini   yaitu   Manajemen   oleh   T.   Hani   Handoko, 
Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial oleh John M. Bryson, Manajemen Strategik oleh Hadari 
Nawawi, dan lain­lain.
Metode   penelitian   yang   digunakan   yaitu   deskriptif   kualitatif.   Teknik   pengumpulan   data 
menggunakan   wawancara,   observasi   langsung,   dan   pencatatan   dokumen.   Pengambilan   sampel 
menggunakan  purposive   sampling  yang  bisa   juga  berkembang  menjadi  snowball   sampling.  Untuk 
menguji   validitas   data   digunakan   teknik   triangulasi   data,   sedangkan   dalam  penarikan   kesimpulan 
digunakan teknik analisis interaktif.
Dari hasil analisis penelitian, dapat diketahui bahwa Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta 
hanya  menjalankan   strategi   yang   telah   ditetapkan   oleh   Pemerintah   Pusat   yang   dituangkan   dalam 
Rencana   Strategis   Kementrian   Koperasi   dan   UKM.   Dinas   Koperasi   dan   UKM  Kota   Surakarta 
melakukan   kegiatan­kegiatan   yaitu   Sosialisasi   Dukungan   Informasi   Penyediaan   Permodalan   Bagi 
UMKM,   Penyelenggaraan   Promosi   Produk   UMKM,   Penyelenggaraan   Pelatihan   Kewirausahaan, 
Penyusunan   Kebijakan   Tentang   UMKM,   dan   Fasilitasi   Pengembangan   UMKM.   Faktor   yang 
mendukung  adalah   tersedianya  dana  atau  anggaran  yang  memadai,   jalinan  kerjasama dengan  para 
stakeholders,   serta   adanya   sarana   dan   prasarana   yang  memadai.   Faktor   yang  menghambat   adalah 
rendahnya jiwa kewirausahaan yang dimiliki oleh SDM UMKM yang berdampak pada terhambatnya 
pelaksanaan strategi pengembangan tersebut. Rekomendasi yang diajukan penulis untuk Dinas Koperasi 
dan  UKM Kota  Surakarta  dalam hal  pengembangan UMKM adalah  dengan ditambahnya kegiatan 
pelatihan penumbuhan jiwa kewirausahaan serta lebih memperbanyak kegiatan pameran agar produk 
yang dihasilkan dapat lebih dikenal oleh masyarakat.
ABSTRACT
DIAN  ANDHINY   PARAMASARI.   NIM:   D0105011.   “THE   STRATEGY  OF   SURAKARTA 
COOPERATIVES AND SMALL­SCALE BUSINESS (UKM) OFFICE IN DEVELOPING THE 
MICRO   SMALL­AND   MEDIUM­SCALE   BUSINESS   (UMKM)”.   Thesis.   Administration 
Department, Social and Political Sciences Faculty. Sebelas Maret University. Surakarta. 2009.
UMKM   development   is   expected   to   function   as   the   supporting   root   in   the   economic 
development, so that the attempts intended for the UMKM development are required. Surakarta city 
having a good potential of UMKM both from the quality and the quantity aspect attempts to develop 
UMKM sector in its area. The institution authorized to develop UMKM is the Surakarta Cooperatives 
and Small­Scale Business (UKM) Office. In the attempt of developing UMKM, an appropriate strategy 
is required based on the condition in its area.
This research aims to find out how the strategy is applied by the Surakarta Cooperatives and 
Small­Scale   Business   (UKM)  Office   and   to   find   out   the   factors   supporting   and   inhibiting   the 
development of UMKM sector.
The theory employed in this research was Management by T. Hani Handoko, Strategic Planning 
for Social Organization by John M. Bryson, Strategic Management by Hadari Nawawi, and etc.
The research method employed was a descriptive qualitative one. Techniques of collecting data 
used were interview, direct  observation,  and document recording.  The sample was taken using  the 
purposive sampling technique that  can also develop into the snowball  sampling.  Data  triangulation 
technique  was  used   for  validating   the  data,  while   the   interactive   analysis   technique  was  used   for 
drawing a conclusion.
From the result of analysis, it can be found that the Surakarta Cooperatives and Small­Scale 
Business   (UKM) Office  only   implements   the   strategy  defined  by   the  Central  Government   that   is 
included in the Strategic Plan of Cooperatives and UKM Ministry. The Surakarta Cooperatives and 
Small­Scale Business (UKM) Office hold such activities as Socialization of Information Support about 
the Capital Providing for the UMKM, Organization of UMKM Product Promotion, Organization of 
Entrepreneurship Training, Designing the Policy of UMKM and Facilitation of UMKM Development. 
The supporting factors include the fund availability or adequate budget, cooperation linking with the 
stakeholders, as well as the presence of adequate infrastructure. The inhibitory factors include the low 
entrepreneurship spirit the UMKM’s HR has that leads to the inhibition of such development strategy 
implementation.  The   recommendation  proposed   by   the  writer   for   the  Surakarta  Cooperatives   and 
Small­Scale Business (UKM) Office in the term of UMKM development is to increase the number of 
training activities to instill the entrepreneurship spirit as well as to increase the exhibition activities in 
order to introduce the products yielded to the society.
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang­Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menuntut pemerintah daerah untuk dapat mengatur 
serta  mengurus   sendiri   urusan   pemerintahan  masing­masing  menurut   asas   otonomi   dan   tugas 
pembantuan.   Selain   itu,   pemerintah   daerah   diarahkan   untuk   dapat   mempercepat   terwujudnya 
kesejahteraan   masyarakat   melalui   peningkatan,   pelayanan,   pemberdayaan   dan   peran   serta 
masyarakat,   serta   peningkatan   daya   saing   daerah,   dengan   memperhatikan   prinsip   demokrasi, 
pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan 
Republik   Indonesia.   Penyelenggaraan   pemerintahan   daerah   ini   dilaksanakan   dengan   lebih 
memperhatikan aspek­aspek hubungan antarsusunan pemerintahan dan antarpemerintahan daerah, 
potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan 
kewenangan  yang   seluas­luasnya  kepada  daerah  disertai   dengan  pemberian  hak  dan  kewajiban 
menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. 
Sebagai konsekuensi dari adanya kebijakan otonomi daerah tersebut, maka pemerintah telah 
mengeluarkan Undang­Undang No.  32 Tahun 2004  tentang Pemerintah Daerah yang membawa 
perubahan   besar   terhadap   sistem   pemerintahan   di   Indonesia.  Dengan   adanya  Undang­Undang 
tersebut,  maka   dapat   dilihat   bahwa   adanya   landasan   hukum   yang   kuat   bagi   penyelenggaraan 
otonomi daerah, dengan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mewujudkan daerah yang 
mandiri  dalam kerangka  kesatuan  dan  persatuan  bangsa   sesuai  dengan  UUD 1945.  Selain   itu, 
konsekuensi dari adanya kebijakan otonomi daerah tersebut adalah adanya upaya pemberdayaan dan 
peningkatan  perekonomian daerah  melalui  perimbangan keuangan yang baik  antara  pemerintah 
pusat dan pemerintahan daerah.
Pengaruh   dari  Undang­Undang  No.   32  Tahun   2004   tersebut   adalah   pada   terbentuknya 
daerah­daerah otonom. Di mana dalam Undang­Undang tersebut, dijelaskan bahwa daerah otonom 
merupakan   suatu   kesatuan   masyarakat   hukum   yang   mempunyai   batas­batas   wilayah   yang 
berwenang mengatur  dan mengurus  kepentingan masyarakat  setempat  menurut  prakarsa sendiri 
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan 
pengertian   tersebut,   dapat   disimpulkan   bahwa   setiap   daerah   otonom   berhak   mengatur 
pemerintahannya   sendiri.   Dengan   kata   lain,   pemerintahan   di   Indonesia   bukan   hanya   sekedar 
tanggung jawab pemerintah pusat,  akan tetapi juga merupakan tanggung jawab dari  pemerintah 
daerah itu sendiri. 
Akibat lain dari pemberian hak otonom tersebut adalah adanya perubahan pada pendekatan 
pembangunan.  Pendekatan yang digunakan  tidak  lagi  bersifat  Top Down dan sentralistis,   tetapi 
lebih  mengutamakan   peran   serta  masyarakat   (Bottom  Up)   dan   desentralisasi,   seiring   dengan 
meningkatnya partisipasi dan tingginya gairah kehidupan demokrasi di masyarakat.
Sesuai  dengan  pasal  33  ayat  1  UUD 1945 bahwa Perekonomian  disusun  sebagai  usaha 
bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Hal ini lebih ditegaskan lagi dalam penjelasan pasal 33 
tersebut bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. 
Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan representasi rakyat Indonesia 
dalam   kehidupan   ekonomi   nasional,   sehingga   perlu   diberikan   prioritas   yang   tinggi   dalam 
pembangunan nasional.  Untuk itu, perlu disusun strategi pengembangan koperasi dan UMKM di 
Indonesia yang terintegrasi, sistematis, dan berkelanjutan.
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional memiliki peran 
yang penting dan strategis. Pertama, karena jumlah industrinya yang besar dan terdapat dalam setiap 
sektor ekonomi. Kedua, potensinya yang besar dalam penyerapan tenaga kerja. Setiap unit investasi 
pada   sektor  UMKM dapat  menciptakan   lebih   banyak   tenaga   kerja   jika   dibandingkan   dengan 
investasi yang sama pada usaha besar. Ketiga, kontribusi UMKM dalam pembentukan PDRB cukup 
signifikan.
Kota  Surakarta   sebagai   salah  satu  dari  daerah  otonom memiliki   jumlah  penduduk yang 
besar.  Perkembangan  prosentase   tingkat  pertumbuhan  penduduknya dari   tahun ke   tahun dinilai 
cukup signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini:
Tabel 1.1 
Pertumbuhan Penduduk Kota Surakarta
Tahun Jml Penduduk
(Jiwa)
Pertambahan Jiwa 
dari Kurun Waktu 
Sebelumnya
Pertumbuhan 
Penduduk
( % )
2005 560.046 49.335 9,66 %
2006 561.576 1.530 0,27 %
2007 564.920 3.000 0,53 %
Sumber : BPS (Surakarta Dalam Angka 2007)
Dari data di atas dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan penduduk di Kota Surakarta dari 
tahun ke tahun sangat signifikan perubahannya. Dengan bertambahnya jumlah penduduk di Kota 
Surakarta tersebut, maka semakin bertambah pula jumlah angkatan kerja yang tersedia. Menurut 
catatan   Biro   Pusat   Statistik   Kota   Surakarta,   dengan   adanya   jumlah   penduduk   yang   semakin 
bertambah   tersebut,   Kota   Surakarta  menyediakan   jumlah   angkatan   kerja   dengan   yang   cukup 
banyak. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.2 sebagai berikut:
Tabel 1.2 
Penduduk Angkatan Kerja di Kota Surakarta Tahun 2007
Kelompok 
Penduduk
Angkatan Kerja Jumlah 
Penduduk
( Jiwa )
% 
Angkatan 
Kerja 
Terhadap 
Penduduk
Bekerja Pengangguran Jumlah
Jumlah 233.892 19.491 253.383 564.920 44,85 %
Sumber : BPS (Surakarta Dalam Angka 2007)
Dari data  tersebut dapat dilihat bahwa di kota Surakarta tersedia angkatan kerja sebesar 
44,85 % dari jumlah penduduk. Dengan jumlah angkatan kerja yang sedemikian besar, tentu saja 
tidak   semuanya   dapat   tertampung   pada   lapangan   pekerjaan   yang   tersedia,   seperti   pertanian, 
penggalian,   industri   pengolahan,   listrik,   gas,   dan   air   bersih,   bangunan,   perdagangan, 
hotel&restoran,  pengangkutan dan komunikasi,  keuangan, persewaan dan  jasa perusahaan,   jasa­
jasa.  Oleh sebab itu, diperlukan adanya suatu usaha perluasan kesempatan kerja oleh Pemerintah 
Kota Surakarta.  Sektor Usaha Mikro Kecil  dan Menengah merupakan salah satu alternatif  bagi 
penyerapan   angkatan   kerja   yang   tidak   tertampung   dalam   lapangan   usaha.   Oleh   karena   itu, 
pengembangan sektor UMKM perlu dilakukan dalam rangka untuk menciptakan lapangan usaha 
yang baru.
  Undang   ­   Undang   No.   20   Tahun   2008   tentang   Usaha  Mikro   Kecil   dan  Menengah 
menegaskan bahwa UMKM perlu diberdayakan dengan cara:
1. Penumbuhan   iklim   usaha   yang   mendukung   pengembangan   Usaha   Mikro,   Kecil,   dan 
Menengah
2. Pengembangan dan pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Sejalan dengan prinsip otonomi daerah, serta sebagai implementasi dari Undang – undang 
tersebut,  maka  Pemerintah  Kota  Surakarta  menyusun  beberapa  program yang  berkaitan  dalam 
proses pengembangan UMKM.  Program – program   tersebut tertuang dalam Visi dan Misi Kota 
Surakarta tahun 2006 s/d 2010, dengan mengangkat visi   “PEMBANGUNAN PRO RAKYAT”. 
Dalam salah satu Misinya, yakni “Mewujudkan Pertumbuhan Dan Pemerataan Ekonomi Kota 
Untuk Penanggulangan Kemiskinan”, Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Koperasi dan 
UKM menyusun beberapa program sebagai usaha untuk mencapai Misi. Program – program kerja 
yang terkait dengan pengembangan UMKM antara lain :
1. Follow up program pengembangan lembaga penjamin kredit mikro
2. Pengembangan model jaringan badan­badan usaha skala mikro tingkat kelurahan
3. Pengembangan koperasi dan ekonomi skala menengah­besar.
Program – program pengembangan tersebut selama ini sedikit banyak sudah dilaksanakan 
oleh Dinas Koperasi dan UKM. Tentu saja pengimplementasian program tersebut bertujuan untuk 
mengembangkan   sektor   UMKM,   baik   dari   segi   kualitas  maupun   kuantitasnya.   Sebab,   sektor 
UMKM ini dapat membantu untuk memajukan perekonomian daerah. Menurut data yang diperoleh 
dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta tentang perkembangan jumlah UMKM  yang di bina 
oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta dari tahun 2006 s/d 2008 diperoleh data dalam tabel 
1.3 berikut ini :
Tabel 1.3
 Jumlah UMKM Binaan Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta
Sektor Jumlah ( unit )
2006 2007 2008
Non Pertanian 254 254 254
Pertanian 146 146 146
Perdagangan
(Mikro & Kecil)
2.787 2.787 2.787
Aneka Usaha 3.215 3.225 3.225
T o t a l 6.402 6.412 6.412
Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta
Dari  data   tersebut  dapat  dilihat bahwa jumlah UMKM Kota Surakarta  yang dibina oleh 
Dinas Koperasi dan UKM sempat mengalami kenaikan, yakni pada tahun 2007. walaupun secara 
kuantitatif meningkat, akan tetapi hal tersebut bukan merupakan program utama Dinas Koperasi 
dan UKM Kota Surakarta. Sebab, Dinas Koperasi dan UKM lebih mengedepankan aspek kualitas 
sehingga dapat berperan dalam mengentaskan kemiskinan dan pengurangan pengangguran di Kota 
Surakarta.
Kontribusi  sektor UMKM dalam pembangunan ekonomi daerah di Kota Surakarta   telah 
cukup berperan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.  Dengan sedikit  modal mereka mampu 
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. UMKM yang bergerak di sektor industri kecil mempunyai 
peran yang bersar dalam pendapatan daerah melalui ekspor, dan juga dalam hal penyerapan tenaga 
kerja. Jumlah tenaga kerja yang terserap pada sektor UMKM ini dapat dilihat pada tabel di bawah 
ini :
Tabel 1.4
 Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor UMKM Kota Surakarta
Sektor Jumlah
2006 2007 2008
Non Pertanian 28.798 28.798 28.798
Pertanian 10.521 10.521 10.521
Perdagangan   dan 
Jasa
194.889 194.889 194.889
Aneka Usaha 27.998 28.113 28.113
T o t a l 262.206 262.321 262.321
Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta
Penyerapan tenaga kerja dari sektor UMKM dapat dikatakan cukup banyak. Dari jumlah 
penduduk Kota  Surakarta  sebanyak 564.920  jiwa,   sebanyak 262.321 orang bekerja  pada  sektor 
UMKM. Dengan kata   lain   lebih  dari  50% penduduk Kota  Surakarta  bergerak  pada  sektor   ini. 
Banyaknya jumlah penduduk yang menggeluti sector UMKM ini disebabkan karena latar belakang 
pendidikan   yang   bermacam­macam.  Kebanyakan   dari  mereka   yang  membuka   lapangan   usaha 
UMKM mempunyai   tingkat  pendidikan rendah sehingga  tidak memungkinkan untuk bekerja  di 
perusahaan­perusahaan besar yang membutuhkan tenaga dengan latar belakang pendidikan tinggi. 
Sejalan dengan hal tersebut, maka pengembangan sektor UMKM di Kota Surakarta harus selalu 
diupayakan.   Sebab,   melalui   sektor   UMKM   ini   sebagian   besar   angkatan   kerja   yang   belum 
memperoleh kesempatan kerja akan dapat diberdayakan. 
Tidak dapat dipungkiri, sektor UMKM merupakan sektor usaha yang paling tangguh dalam 
menghadapi   ketidakpastian   keadaan   ekonomi   yang   saat   ini   sering   bergejolak.   Selain   dapat 
menyerap tenaga kerja yang tidak sedikit, sektor ini juga sangat berperan besar dalam perekonomian 
daerah. Hal ini dapat dilihat pada pertumbuhan ekonomi yang mampu melesat hingga 5,85%, lebih 
tinggi 0,03% dibanding 2007 yang hanya sebesar 5,82%. Sementara Pendapatan Domestik Regional 
Bruto (PDRB)  tahun 2008  tercatat  Rp 7,7 Trilyun,  meningkat  dari   tahun 2007 Rp 6,9 Trilyun 
(Koran Jitu, 12 Juni 2009). Adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kota Surakarta ini tentu 
saja tidak lepas dari hasil usaha UMKM yang menghasilkan nilai yang besar dalam perkembangan 
usahanya. Jumlah volume usaha sektor UMKM ini dapat disajikan dalam tabel berikut ini :
Tabel 1.5
Jumlah Volume Usaha Sektor UMKM Kota Surakarta
Sektor Jumlah Volume Usaha (Rp.)
2007 2008
Non Pertanian 155.028.146 160.901.473
Pertanian 67.351.209 72.786.666
Perdagangan dan 
Jasa
137.843.485 140.284.270
Aneka Usaha 296.510.394 299.872.327
Jumlah 656.733.234 673.844.736
Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta
Dari data tersebut terlihat bahwa jumlah volume usaha yang dimiliki oleh sektor UMKM di 
Surakarta mengalami kenaikan. Hal ini merupakan hasil yang sangat bagus. Sebab, tingginya nilai 
yang dihasilkan dari sektor UMKM tersebut dapat membantu pula untuk meningkatkan Pendapatan 
Asli Daerah Kota Surakarta. 
Tugas Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta dalam pengembangan sektor UMKM ini 
tidak  hanya difokuskan pada  kuantitasnya saja,  akan   tetapi  pada  segi  kualitasnya  juga.  Dibalik 
banyaknya sektor UMKM yang berkembang di Kota Surakarta ini, masih banyak   permasalahan 
yang dihadapi  oleh  para  pelaku  usaha  UMKM tersebut.  Permasalahan­permasalahan   itu   antara 
lain :
1. Lemahnya akses terhadap pasar
2. Lemahnya akses terhadap sumber permodalan
3. Lemahnya akses terhadap manajemen
4. Lemahnya akses terhadap teknologi
5. Lemahnya akses terhadap kemitraan usaha
Hambatan  – hambatan   tersebut   lah  yang menjadi   titik   fokus  Dinas  Koperasi  dan  UKM 
dalam   mengembangkan   sektor   UMKM   di   Kota   Surakarta.   Sebab   hal­hal   tersebut   dapat 
menyebabkan   jalannya   usaha  UMKM sulit   untuk   berkembang   secara   optimal.  Upaya   –   upaya 
peningkatan  akses   terhadap pasar,  modal,  manajemen,   teknologi,   serta  penguatan  dan  penataan 
kelembagaan UMKM perlu dilakukan untuk memperkuat posisi transaksi dalam persaingan pasar 
dan kemitraan antara ketiga pelaku ekonomi, yaitu BUMN, Swasta, serta KUKM.
Pengembangan sektor UMKM di Surakarta dirasa sangat penting untuk dilakukan. Sebab, 
dilihat dari kondisi yang ada saat ini,  sektor UMKM mampu memberikan lahan pekerjaan bagi 
tenaga kerja yang belum tertampung dalam dunia kerja. Selain itu, sektor UMKM juga mampu 
memberikan kontribusi yang signifikan bagi pemasukan PAD ( Pendapatan Asli Daerah ). Maka 
dari   itu,   merupakan   tugas   utama   bagi   Dinas   Koperasi   dan   UKM   Kota   Surakarta   untuk 
melaksanakan  kewenangan  otonomi  daerah  dalam melaksanakan   tugas  desentralisasi  di   bidang 
koperasi   dan  UKM.  Sebagai   konsekuensinya,  Dinas  Koperasi   dan  UKM melakukan   berbagai 
program­program kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi sektor UMKM.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan permasalahannya adalah : “ 
Bagaimanakah   strategi   pengembangan   sektor   UMKM   oleh   Dinas   Koperasi   dan   UKM  Kota 
Surakarta?”
C. Tujuan Penelitian
Atas dasar latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis mempunyai tujuan. Tujuan 
penelitian  merupakan   perumusan   keinginan   yang   akan   dicapai   oleh   individu   atau   kelompok, 
dipahami, dimengerti, dan diikuti oleh individu tersebut atau oleh yang lainnya. Tujuan penelitian 
akan mengarahkan peneliti dalam melaksanakan penelitiannya, hal ini tergantung dari obyek yang 
akan diteliti.  Adapun tujuan yang hendak penulis capai dalam penelitian tentang pengembangan 
sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta 
adalah   untuk   mengetahui   strategi   pengembangan   sektor   Usaha   Mikro   Kecil   dan   Menengah 
(UMKM) oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta.
D. Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini adalah :
1. Dapat memberikan masukan dan bantuan pemikiran kepada pihak­pihak yang terkait dengan 
pengembangan sektor UMKM Kota Surakarta
2. Dapat  menambah pengetahuan bagi kita semua mengenai pengembangan sektor UMKM 
Kota Surakarta.
3. Memberikan tambahan pustaka bagi siapa saja yang ingin mengetahui, mempelajari,  dan 
meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan ini.
4. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan berkaitan 
dengan proses pengembangan sektor UMKM di Kota Surakarta.
E. Tinjauan Pustaka
1. Manajemen
Istilah “manajemen” saat   ini  sudah banyak dikenal  di   Indonesia,  baik  di   lingkungan 
pemerintahan maupun di lingkungan swasta. Hal ini disebabkan karena setiap kegiatan dalam 
lapangan  apapun,   cara­cara  dalam pencapaian   tujuan  pada  prinsipnya  adalah   sama,  dengan 
menggunakan prinsip­prinsip manajemen.
Stoner dalam T. Hani Handoko mengemukakan definisi manajemen sebagai berikut :
”Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan 
usaha­usaha   para   anggota   organisasi   dan   penggunaan   sumber   daya­sumber   daya 
organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.” (1997:8)
Manullang dalam Ratminto dan Atik Septi Winarsih medefinisikan manajemen sebagai 
berikut :
”Manajemen  merupakan   seni   dan   ilmu   perencanaan,   pengorganisasian,   penyusunan, 
pengarahan,  dan  pengawasan  daripada   sumber  daya  manusia  untuk  mencapai   tujuan 
yang telah ditetapkan terlebih dahulu.” (2005:1)
Sedangkan Gibson, Donelly, dan Ivancevich dalam Ratminto dan Atik Septi Winarsih 
memberikan pengertian manajemen yang berbeda pula, yakni :
”Manajemen merupakan suatu proses yang dilakukan oleh satu atau lebih individu untuk 
mengoordinasikan  berbagai  aktivitas   lain  untuk  mencapai  hasil­hasil  yang  tidak bisa 
dicapai apabila satu individu bertindak sendiri.” (2005:2)
Dari berbagai definisi di atas, maka dapat diketahui bahwa Manajemen merupakan suatu 
proses   pencapaian   tujuan   organisasi   yang   terdiri   dari   perencanaan,   pengorganisasian, 
pengarahan, dan pengawasan. Manajemen didefinisikan sebagai proses karena semua manajer, 
tanpa mempedulikan kecakapanatau ketrampilan khusus mereka, harus melaksanakan kegiatan­
kegiatan tertentu yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan­tujuan yang mereka inginkan.
Manajemen  merupakan   proses   pencapaian   tujuan  melalui   pelaksanaan   fungsi­fungsi 
tertentu, tetapi dalam hal ini belum ada persamaan pendapat dari para ahli manajemen tentang 
apa   saja   fungsi­fungsi   tersebut.   G.   R.   Terry   dalam   Alex   Nitisemito   (1984:24) 
mengklasifikasikan fungsi­fungsi manajemen sebagai berikut :
a. Perencanaan (  planning )
b. Pengorganisasian ( organizing )
c. Pendireksian ( directing )
d. Pengawasan ( controlling )
Meskipun sebenarnya masih ada banyak fungsi­fungsi manajemen yang ada, tetapi banyak para 
tokoh   yang   berpendapat   bahwa   keempat   fungsi   itu   yang   paling   penting   dalam   proses 
manajemen.
Salah satu syarat mutlak untuk dapat melaksanakan manajemen yang baik terletak pada 
pelaksanaan proses perencanaan.
”Perencanaan ( planning ) adalah 1) pemilihan atau penetapan tujuan­tujuan organisasi, dan 
2) penentuan strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur, metoda, sistem, anggaran, dan 
standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.” (Handoko, 1997:23)
Dari definisi tersebut dapat diambil pengertian bahwa perencanaan merupakan proses 
dasar di mana manajemen memutuskan tujuan dan cara mencapainya. Sebelum manajer dapat 
mengorganisasi, mengarahkan, atau mengawasi, mereka harus membuat rencana­rencana yang 
memberikan tujuan dan arah organisasi.
Kebutuhan akan perencanaan ada di semua tingkatan dan pada kenyataannya meningkat 
di mana tingkatan tersebut mempunyai dampak potensial terbesar terhadap sukses organisasi 
atau tingkatan manajemen atas. Manajer puncak biasanya mencurahkan sebagian besar waktu 
perencanaan  mereka   untuk   rencana­rencana   jangka   panjang  dan   strategi­strategi   organisasi. 
Manajer   pada   tingkatan  bawah  merencanakan   terutama  bagi   kelompok  kerjanya  dan  untuk 
jangka pendek.
Dalam membuat suatu perencanaan maka diperlukan tahap­tahap atau langkah­langkah 
tertentu. Tahap­tahap tersebut merupakan prosedur yang harus dilalui dalam setiap pembuatan 
perencanaan, sebab tanpa melalui tahap­tahap tersebut perencanaan yang dibuatnya akan kurang 
sempurna.  T.  Hani  Handoko  mengemukakan   tahap­tahap  dalam kegiatan  perencanaan  pada 
dasarnya terdiri dari :
1. Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan.
Perencanaan  dimulai   dengan  keputusan­keputusan   tentang  keinginan   atau  kebutuhan 
organisasi   atau   kelompok   kerja.   Tanpa   rumusan   tujuan   yang   jelas,   organisasi   akan 
menggunakan sumber daya­sumber dayanya secara tak efektif.
2. Merumuskan keadaan saat ini.
Pemahaman   akan  posisi   perusahaan   sekarang  dari   tujuan  yang  hendak  dicapai   atau 
sumber daya­sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan, adalah sangat penting, 
karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Hanya setelah keadaan 
ini dianalisa, rencana dapat dirumuskan untuk menggambarkan rencana kegiatan lebih 
lanjut.  Tahap kedua ini memerlukan informasi –terutama keuangan dan data statistik­ 
yang didapatkan melalui komunikasi dalam organisasi.
3. Mengidentifikasikan segala kemudahan dan hambatan.
Segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasikan 
untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan.  Oleh karena itu, perlu 
diketahui faktor­faktor lingkungan intern dan ekstern yang dapat membantu organisasi 
mencapai   tujuannya,   atau  yang  mungkin   terjadi   di  waktu  mendatang   adalah  bagian 
esensi dari proses perencanaan.
4. Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan.
Tahap  terakhir  dalam proses  perencanaan meliputi  pengembangan berbagai  alternatif 
kegiatan untuk pencapaian tujuan, penilaian alternatif­alternatif tersebut, dan pemilihan 
alternatif terbaik diantara berbagai alternatif yang ada. (1997:79)
T. Hani Handoko juga mengemukakan terdapat dua tipe utama rencana, yaitu :
a. Rencana­rencana strategik (  strategic plans  ),  yang dirancang untuk memenuhi  tujuan­
tujuan  organisasi  yang   lebih   luas,   serta  mengimplementasikan  misi  yang  memberikan 
alasan khas keberadaan organisasi; dan
b. Rencana­rencana operasional ( operational plans ), yakni penguraian yang lebih terperinci 
bagaimana rencana­rencana strategik akan dicapai.
(1997:85)
2. Perencanaan Strategis
Perencanaan strategis merupakan suatu proses analisis, perumusan, dan evaluasi strategi­
strategi yang diterapkan oleh seorang manajer guna mengatasi ancaman eksternal dan merebut 
peluang yang ada. Tujuan utama perencanaan strategis adalah agar organisasi mampu melihat 
secara obyektif kondisi­kondisi internal dan eksternal, sehingga organisasi dapat mengantisipasi 
perubahan   lingkungan   eksternal.   Jadi,   perencanaan   strategis   penting   untuk   memperoleh 
keunggulan  bersaing dan  memiliki  produk yang sesuai  dengan keinginan konsumen dengan 
dukungan yang optimal dari sumber daya yang ada.
Pengertian perencanaan strategis menurut Olsen dan Eadie yaitu :
“Perencanaan strategis sebagai upaya yang didisiplinkan untuk membuat keputusan dan 
tindakan  penting  yang membentuk  dan  memandu  bagaimana  menjadi  organisasi   (atau 
entitas   lainnya),   apa   yang   dikerjakan   organisasi   (atau   entitas   lainnya),   dan  mengapa 
organisasi (atau entitas lainnya) mengerjakan hal seperti itu.” (Bryson, 2007:5)
Maksud   dari   definisi   tersebut   adalah   seorang   pimpinan   puncak   perlu   menetapkan 
langkah­langkah atau strategi apa yang akan diambil untuk melakukan tindakan penting dalam 
organisasi dengan mengadakan analisis terhadap faktor­faktor internal dan eksternalnya terlebih 
dahulu.
Dalam jurnal   internasional  yang berjudul  “Process Research  in  Strategy Formation:  
Theory, Methodology, and Relevance” yang ditulis oleh Harry Sminia menuliskan bahwa :
“The Strategy formation process not only provides a realistic understanding of the course  
of the process and explains why and how a particular strategy has been realized, but also  
provides strategists with some means of assessing whether alternative courses would have 
led to different and better outcomes”
Dalam   jurnal   tersebut   disebutkan   bahwa   dalam   proses   penyusunan   strategi   tidak   hanya 
memberikan sebuah pemahaman yang realistis tentang jalannya suatu proses serta menerangkan 
mengapa dan bagaimana sebuah strategi direalisasikan, tetapi juga menyediakan strategi­strategi 
dengan memperkirakan alternatif pilihan yang nantinya akan memberikan hasil yang berbeda 
dan lebih baik.
Menurut Bryson, perencanaan strategis memiliki beberapa manfaat, yaitu :
a. Berfikir secara strategis dan mengembangkan strategi­strategi yang efektif.
b. Memperjelas arah masa depan.
c. Menciptakan prioritas
d. Membuat keputusan sekarang dengan mengingat konsekuensi masa depan.
e. Mengembangkan landasan yang koheren dan kokoh bagi pembuat keputusan.
f. Menggunakan kekuasaan yang maksimum dalam bidang­bidang yang berada di bawah 
kontrol organisasi.
g. Membuat keputusan yang melintasi tingkat dan fungsi.
h. Memecahkan masalah utama organisasi.
i. Memperbaiki kinerja organisasi.
j. Menangani keadaan yang berubah dengan cepat secara efektif.
k. Membangun kerja kelompok dan keahlian.
(Bryson, 2007:12­13)
Lebih lanjut,  Bryson menjelaskan bahwa pada perencanaan strategis terdapat delapan 
langkah yang dapat membantu organisasi dalam berpikir dan bertindak secara strategis.
Langkah­langkah tersebut adalah :
1. Memprakarsai dan menyepakati proses perencanaan strategis.
2. Mengidentifikasikan mandate organisasi.
3. Memperjelas misi dan nilai­nilai organisasi.
4. Menilai lingkungan eksternal : peluang dan ancaman.
5. Menilai lingkungan internal : kekuatan dan kelemahan.
6. Mengidentifikasikan isu strategis yang dihadapi organisasi.
7. Merumuskan strategi untuk mengelola isu.
8. Menciptakan visi organisasi yang efektif bagi masa depan.
(Bryson, 2007:55)
Langkah   pertama,   memprakarsai   dan   menyepakati   proses   perencanaan   strategis. 
Tujuan dari proses awal perencanaan strategis adalah untuk menegosiasikan kesepakatan dengan 
pembuat keputusan kunci, baik di tingkat internal maupun eksternal. Dorongan dan komitmen 
awal   ini   sangat   penting   bagi   suatu   perencana   strategi   yang   sukses.  Langkah   kedua, 
mengidentifikasikan mandat organisasi. Mandat merupakan sesuatu yang perlu dilakukan, yang 
lebih   terfokus  pada   fungsi/   tugas  dan  kewajiban  organisasi,   sehingga  tujuan   langkah kedua 
kedua ini adalah mengenali dan memperjelas makna dan sifat mandat yang diemban organisasi, 
baik formal maupun informal.
Langkah   ketiga,  memperjelas   misi   dan   nilai­nilai   organisasi.   Misi   memberikan 
pemahaman mengenai   tujuan  organisasi  atau  mengapa organisasi  harus  melakukan dan  apa 
yang   dilakukan.  Langkah   keempat,  menilai   lingkungan   eksternal,   dimaksudkan   untuk 
mengidentifikasikan  peluang  dan   ancaman  yang  dihadapi  organisasi.  Peluang  dan  ancaman 
dapat diidentifikasi dengan memantau berbagai kekuatan dan kecenderungan politik, ekonomi, 
sosial,   dan   teknologi.  Langkah   kelima,  menilai   lingkungan   internal.   Langkah   ini   dapat 
dilakukan dengan memonitor kondisi sumber daya yang dimiliki ( input ), strategi mana yang 
digunakan sekarang ( proses ), dan bagaimana kinerja pedawai ( output ).
Langkah   keenam,  mengidentifikasi   isu   strategi   yang   dihadapi   organisasi.   Suatu 
pernyataan   mengenai   permasalahan   strategis   harus   memuat   tiga   elemen   yaitu   metode 
pengungkapan  yang   sesingkat  mungkin,   pentabulasian   faktor­faktor   penyebab  permasalahan 
strategis,   dan   penentuan   konsekuensi   kegagalan   dalam   mengatasi   permasalahan   strategis 
tersebut.  Langkah  ketujuh,  merumuskan   strategi  untuk  mengelola   isu.  Merancang   strategi 
dapat digunakan dalam mengatasi permasalahan strategis yang dihadapi. Sebuah strategi yang 
efektif  harus  memenuhi  beberapa kriteria  berikut   :   secara  teknis  dapat  dilaksanakan,  secara 
politis   dapat   diterima,   dan   strategi   tersebut   harus   terkait   dengan   permasalahan   yang   akan 
diatasi.  Langkah  kedelapan,  menciptakan   visi   organisasi   yang   efektif   untuk  masa   depan. 
Langkah   terakhir   dalam   proses   perencanaan   strategis   ini,   organisasi  mengemban   deskripsi 
mengenai   bagaimana   seharusnya   organisasi   itu   sehingga   berhasil   mengimplementasikan 
strateginya dan mencapai seluruh potensinya.
Selanjutnya dengan mengadopsi konsep perencanaan strategis yang telah dikemukakan 
oleh Bryson, penulis meringkas langkah­langkah dalam perencanaan strategis yang meliputi :
1. Identifikasi Visi, Misi, dan Mandat Dinas Koperasi dan UKM
Identifikasi   visi,  misi,   dan  mandat   diperlukan  untuk  mengetahui   alasan  kehadiran 
suatu   organisasi   dan   tujuan   apa   yang   ingin   diwujudkan   dengan  membentuk   organisasi 
tersebut.  Tujuan identifikasi  mandat adalah untuk mengenali  dan memperjelas  tugas dan 
fungsi   yang   harus   dilaksanakan   oleh  Dinas  Koperasi   dan  UKM  Kota   Surakarta.   Visi 
organisasi adalah gambaran tentang apa yang akan terjadi di masa mendatang dan menjadi 
arah   atau   pegangan   bagi  Dinas  Koperasi   dan  UKM dalam  mewujudkan   cita­cita   yang 
selaras dan berkesinambungan,  sedangkan misi  organisasi  adalah tujuan yang unik yang 
dapat  membedakannya   dengan  organisasi   lain   yang   sejenis   dengan  mengidentifikasikan 
cakupan operasinya.  Jika mandat  merupakan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, 
maka misi adalah mengapa organisasi melakukan apa yang dilakukan.
2. Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal
a. Faktor Lingkungan Internal
Lingkungan internal merupakan situasi dan kondisi dalam organisasi yang saling 
mempengaruhi serta terkait dengan misi, mandat, tugas, dan fungsi organisasi tersebut 
dalam rangka  pencapaian   tujuan  organisasi.  Sedangkan  analisis   terhadap   lingkungan 
internal Dinas Koperasi dan UKM bertujuan untuk mengidentifikasikan kekuatan dan 
kelemahan Dinas Koperasi  dan UKM, yang merupakan aspek­aspek yang membantu 
maupun yang merintangi pencapaian misi dan pemenuhan mandat. 
b. Faktor Lingkungan Eksternal
Lingkungan   eksternal   merupakan   lingkungan   di   luar   organisasi   yang   tidak 
dikendalikan oleh organisasi,  namun mempengaruhi organisasi.  Lingkungan eksternal 
Dinas   Koperasi   dan   UKM   sangat   luas   dan   kompleks   serta   selalu   berubah­ubah. 
Perubahan tersebut berlangsung cepat, baik direncanakan, baik direncanakan maupun 
tidak direncanakan dan perubahan pasti terjadi. Agar Dinas Koperasi dan UKM tidak 
mengalami  kemunduran,  maka  Dinas  Koperasi   dan  UKM harus  mampu melakukan 
adaptasi   dan   merespon   perubahan   lingkungan   eksternal   yang   terjadi.   Lingkungan 
eksternal organisasi berpotensi menimbulkan peluang dan ancaman bagi Dinas Koperasi 
dan UKM. Analisis lingkungan eksternal dalam penelitian ini dilakukan melalui :
Hasil identifikasi terhadap lingkungan ini memberikan gambaran kekeuatan (strength), 
kelemahan (weakness), peluang (opportunity), dan ancaman (treath) atau sering disebut 
sebagai metode analisis SWOT yang diadopsi dari konsep manajemen strategis.
Pearce dan Robinson dalam Sunarko (2003:29) memberikan penjelasan tentang SWOT 
sebagai berikut :
a. Kekuatan (strength) adalah sumber daya, ketrampilan, atau keunggulan lain yang 
relatif terhadap pesaing dan kebutuhan pasar yang dilayani atau ingin dilayani 
oleh perusahaan.
b. Kelemahan (weakness) adalah keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, 
ketrampilan, dan kapabilitas yang secara serius dapat menghambat kinerja efektif 
perusahaan.
c. Peluang   (opportunity)   adalah   situasi   penting   yang   menguntungkan   dalam 
lingkungan   perusahaan.   Kecenderungan­kecenderungan   penting   adalah 
merupakan salah satu sumber peluang identifikasi  segmen pasar yang tadinya 
terabaikan,  perubahan peraturan,  perubahan  teknologi,  membaiknya hubungan 
dengan konsumen dapat memberi peluang.
d. Ancaman   (threath)   adalah   situasi   penting   yang   tidak  menguntungkan   dalam 
lingkungan   perusahaan,   ancaman   merupakan   pengganggu   utama   dalam 
organisasi,   adanya  pesaing,   perubahan   teknologi,   adanya  peraturan  baru   atau 
yang direvisi yang dapat menjadi ancaman bagi keberadaan organisasi.
3. Identifikasi Isu Strategis
Identifikasi   isu   strategis  merupakan   tahapan  yang  paling  menentukan  pada  proses 
perencanaan strategis.  Mengidentifikasi   isu­isu strategis  merupakan  tahapan yang paling 
menentukan dalam proses perencanaan strategis, yang dilakukan dengan berdasarkan dari 
analisis  SWOT.  Matriks   ini  dapat  menggambarkan   secara   jelas  bagaimana  peluang  dan 
ancaman eksternal yang dihadapi suatu organisasi dapat disesuaikan dengan kekuatan dan 
kelemahan yang dimilikinya. Matriks SWOT tersebut adalah sebagai berikut :
Gambar 1.1
   Matrik Analisa SWOT
                
                  INTERNAL
EKSTERNAL
Kekuatan 
(Strength/S)
Tentukan 5­10 faktor 
kekuatan internal
Kelemahan 
(Weakness/W)
Tentukan 5­10 faktor 
kelemahan eksternal
Kesempatan 
(Opportunity/O)
Tentukan 5­10 faktor 
yang menjadi peluang 
eksternal
Strategi SO
Ciptakan   strategi   yang 
menggunakan   kekuatan 
untuk   memanfaatkan 
peluang
Strategi WO
Ciptakan   strategi   yang 
meminimalkan 
kelemahan   untuk 
memanfaatkan peluang
Ancaman 
(Treath/T)
Tentukan 5­10 faktor 
yang menjadi ancaman 
eksternal
Strategi ST
Ciptakan   strategi   yang 
menggunakan   kekuatan 
untuk   mengatasi 
ancaman
Strategi WT
Ciptakan   strategi   yang 
meminimalkan 
kelemahan   dan 
menghindari ancaman
Sumber : Matrik Analisa SWOT (Fredi Rangkuty, 1997:31)
a) Strategi SO
Strategi ini dibuat dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan 
memanfaatkan peluang sebesar­besarnya.
b) Strategi ST
Strategi   yang   dibuat   dengan   menggunakan   kekuatan   yang   dimiliki   untuk 
mengatasi ancaman.
c) Strategi WO
Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara 
meminimalkan kelemahan yang ada.
d) Strategi WT
Strategi   ini   didasarkan   pada   kegiatan   yang   bersifat   defensif   dan   berusaha 
meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.
4. Merumuskan strategi untuk mengelola isu
”Strategi   dapat   dipandang   sebagai   pola   tujuan,   kebijakan,   program,   tindakan, 
keputusan, atau alokasi sumber daya yang mendefinisikan bagaimana organisasi itu, 
apa yang dikerjakan organisasi, dan mengapa organisasi melakukannya.”
(Bryson, 2007:189)
Jadi,   merumuskan   strategi   adalah   merumuskan   program­program   strategis   atau 
alternatif  kebijakan mendasar yang akan dilakukan organisasi untuk mengelola  isu. Pada 
tahap  ini  dirumuskan program­program strategis,  alternatif­alternatif  kebijakan mendasar 
yang akan dilakukan organisasi  untuk menanggapi   isu strategis  yang berada pada  tahap 
sebelumnya.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perencanaan strategis merupakan suatu proses 
yang   berkelanjutan   yang   melibatkan   usaha­usaha   untuk   memadukan   organisasi   dengan 
perubahan   lingkungan   dengan   cara   yang   paling   menguntungkan   organisasi.   Dimana 
perencanaan   strategis   meliputi   adaptasi   organisasi   dengan   memperhatikan   lingkungan 
internalnya   yaitu   kekuatan   (strengths)   –   kelemahan   (weakness)   yang   dimiliki   organisasi 
terhadap lingkungan eksternal organisasi berupa peluang (opportunities) – ancaman (threats). 
Dengan   kata   lain,   bahwa   analisis   lingkungan   tersebut   merupakan   landasan   utama   bagi 
identifikasi berbagai kekuatan dan kelemahan serta berbagai peluang beserta tantangan yang 
pada tahap selanjutnya akan dipergunakan sebagai  dasar untuk memperoleh isu­isu strategis 
yang dihadapi organisasi
3. Strategi
Kata   strategi   berasal   dari   bahasa  Yunani   “strategos”,   yang  berarti  a  general   set   of  
maneuver carried out to overcome an enemy during combat,  yaitu sekumpulan senjata yang 
digunakan untuk memerangi musuh selama peperangan. Jadi, memang istilah strategi semula 
bersumber   dari   kalangan  militer   dan   secara   popular   sering   dinyatakan   sebagai   “kiat   yang 
digunakan oleh para jenderal untuk memenangkan suatu peperangan”. Namun dewasa ini istilah 
strategi sudah digunakan oleh semua jenis organisasi, dan ide­ide pokok yang terdapat dalam 
pengertian   semula   tetap   dipertahankan,   hanya   saja   aplikasinya   disesuaikan   dengan   jenis 
organisasi yang menerapkannya.
Secara umum strategi diartikan sebagai suatu cara yang digunakan oleh manajer atau 
pimpinan puncak untuk mencapai   tujuan organisasi.  Strategi  merupakan landasan awal bagi 
sebuah   organisasi   dan   elemen­elemen   di   dalamnya   untuk  menyusun   langkah­langkah   atau 
tindakan­tindakan dengan memperhitungkan faktor­faktor internal dan eksternal dalam rangka 
pencapaian tujuan yang telah ditentukan.
Di   dalam   perkembangannya   definisi   strategi  mengalami   perluasan   arti.  Berikut   ini 
beberapa definisi yang diberikan oleh beberapa ahli manajemen. Argyris, Mintzberg, Steiner 
dan Miner dalam Freddy Rangkuty memberikan definisi strategi sebagai berikut :
”Strategi merupakan respon –secara terus menerus maupun adaptif­ terhadap peluang 
dan   ancaman   eksternal   serta   kekuatan   dan   kelemahan   internal   yang   dapat 
mempengaruhi organisasi.” (1997:4)
Sedangkan J. Salusu menjelaskan pengertian strategi sebagai berikut :
”Strategi adalah suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi 
untuk mencapai sasarannya melalui hubungannya yang efektif dengan lingkungan dalam 
kondisi yang paling menguntungkan.” (1996:101)
Ahli   lainnya  yaitu  Bryson  dalam bukunya  ”Perencanaan  Strategik  Untuk  Organisasi 
Sosial” memberikan definisi strategi sebagai berikut :
”Strategi   adalah   pola   tujuan,   kebijakan,   program,   tindakan,   keputusan,   atau   alokasi 
sumber   daya   yang   mendefinisikan   bagaimana   organisasi   itu,   apa   yang   dikerjakan 
organisasi, dan mengapa organisasi harus mengerjakannya.” (2007:189)
Dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi adalah pola tujuan, 
kebijakan, program, tindakan, keputusan, dan alokasi sumber daya organisasi untuk mencapai 
sasarannya  melalui   hubungan   yang   efektif   dengan   lingkungan   dalam   kondisi   yang   paling 
menguntungkan.
Dalam jurnal yang berjudul ”Strategy­as­Practice: A Review and Future Directions for  
The Field”, yang ditulis oleh Paula Jarzabkowski and Andreas Paul Spee menyebutkan bahwa :
”Strategy   has   been   defined   as   situated,   socially   accomplished   activity,   while 
strategizing comprises those actions, interactions, and negotiations of multiple actors  
and the situated practises that they draw upon in accomplishing that activity.”
Di dalam jurnal tersebut, Paula dan Andreas menyatakan bahwa Strategi telah diartikan sebagai 
aktivitas yang telah terlaksana secara sosial  dan sesuai  dengan situasi  yang ada.  Sedangkan 
penyusunan strategi mencakup aksi­aksi, interaksi­interaksi, dan negosiasi dari banyak pihak, 
serta  menyangkut   praktek­praktek   tertentu   yang  mereka   pakai   dalam  melakukan   kegiatan 
tersebut.
Selanjutnya Koteen yang dikutip oleh J. Salusu menjelaskan tentang tipe­tipe strategi 
yang diklasifikasikan menjadi 4 tipe, yaitu :
1. Corporate   Strategy  (   Strategi  Organisasi   ).   Strategi   ini   berkaitan   dengan 
perumusan misi, tujuan, nilai­nilai, dan inisiatif­inisiatif strategik yang baru.
2. Program   Strategy  (   Strategi   program   ).   Strategi   ini   lebih   memberikan 
perhatian pada implikasi­implikasi strategik dari suatu program baru.
3. Resource Support Strategy ( Strategi Pendukung Sumber Daya ). Strategi ini 
memusatkan  pada memaksimalkan pemanfaatan sumber­sumber  daya esensial  yang 
tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi.
4. Institutional Strategy ( Strategi Kelembagaan ). Fokus dari strategi ini adalah 
mengembangkan   kemampuan   organisasi   untuk   melaksanakan   inisiatif­inisiatif 
stratejik. (1996:105)
Strategi   yang   disusun   para   eksekutif   hendaknya   menjamin   dapat   berhasil   dengan 
meyakinkan, tidak hanya dipercaya orang lain tetapi juga harus dapat dilaksanakan. Hatten dan 
Hatten dalam Salusu memberikan beberapa petunjuk bagaimana suatu strategi dibuat sehingga 
ia dapat sukses, yaitu :
1. Strategi   haruslah   konsisten   dengan   lingkungan,   jangan   melawan   arus   yang 
berkembang dalam masyarakat sehingga ada peluang.
2. Setiap organisasi tidak hanya memuat satu strategi.
3. Strategi yang efektif hendaknya memfokuskan dan menyatukan semua sumber daya 
dan tidak mencerai beraikan satu dengan yang lain.
4. Strategi hendaknya memusatkan perhatian pada apa yang merupakan kekuatannya dan 
tidak pada titik­titik yang justru adalah kelemahannya.
5. Sumber daya adalah sesuatu yang kritis, sehingga strategi adalah merupakan sesuatu 
yang layak dan dapat dilaksanakan.
6. Strategi hendaknya memperhitungkan resiko yang tidak terlalu besar.
7. Strategi hendaknya disusun di atas landasan keberhasilan yang telah dicapai.
8. Tanda­tanda dari suksesnya strategi ditempatkan dengan adanya dukungan dari pihak­
pihak yang terkait, dan terutama dari para eksekutif dari semua pimpinan unit kerja 
dalam kerja organisasi. (1996:108)
Selanjutnya berkembang “manajemen strategik” yang merupakan motor penggerak dari 
strategi yang telah dibuat. Banyak ahli mengartikan manajemen strategic, antara lain Fred R. 
David yang dikutip dari Wijayanti yang menyatakan bahwa :
“Strategic   management   can   be   defined   as   the   art   and   science   of   formulating,  
implementing, and evaluating cross­functional decisions that enable an organization to 
achieve its objectives.” (2002:13)
Dari pendapat tersebut manajemen strategik dapat didefinisikan sebagai suatu seni dan 
ilmu   perumusan   (formulating),   pelaksanaan   (implementing),   dan   evaluasi   (evaluating) 
keputusan­keputusan strategis antar fungsi­fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi dapat 
mencapai tujuan­tujuannya di masa mendatang.
Pengertian   lain   mengenai  manajemen   strategik   dikemukakan   oleh  Hadari   Nawawi, 
yaitu :
“Manajemen Strategik adalah perencanaan berskala besar (disebut Perencanaan Strategi) 
yang berorientasi pada jangkauan masa depan yang jauh (disebut VISI), dan ditetapkan 
sebagai keputusan manajemen puncak (keputusan yang bersifat mendasar dan prinsipil), 
agar memungkinkan organisasi  berinteraksi  secara efektif  (disebut MISI),  dalam usaha 
menghasilkan  sesuatu   (Perencanaan  Operasional  untuk  menghasilkan  barang  dan/   jasa 
serta pelayanan) yang berkualitas, dengan diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan 
(disebut Tujuan Strategik) dan berbagai sasaran (Tujuan Operasional) organisasi.” (Hadari 
Nawawi, 2000:149)
Dari  pengertian   tersebut  menunjukkan bahwa manajemen strategik  merupakan suatu 
sistem yang sebagai satu kesatuan memiliki berbagai komponen yang saling berhubungan dan 
saling mempengaruhi, yang bergerak secara serentak ke satu tujuan yang sama.
Manajemen  Strategi   terdiri   dari   tiga   tahap,   yaitu   :   perumusan   strategi,   pelaksanaan 
strategi,   dan   evaluasi   strategi.   Perumusan   strategi   terdiri   dari   pengembangan  misi   bisnis, 
identifikasi faktor eksternal (peluang dan ancaman), menentukan faktor internal (kekuatan dan 
kelemahan),  menyusun tujuan jangka panjang, menghasilkan strategi alternatif,  dan memilih 
strategi yang tepat untuk dilaksanakan.
Disamping   itu,   dari   pengertian   manajemen   strategik   tersebut   dapat   disimpulkan 
beberapa karakteristiknya sebagai berikut :
1. Wujud   manajemen   strategik   berupa   perencanaan   yang   dituangkan   dalam   rencana 
strategik dan rencana operasional dan program kerja.
2. Rencana Strategik berorientasi pada jangkauan masa depan (jangka panjang), rencana 
operasional ditetapkan untuk rencana jangka menengah dan program­program kerja untuk 
rencana jangka pendek.
3. Visi, Misi, dan Tujuan Strategis organisasi merupakan acuan untuk merumuskan rencana 
strategis.
4. Rencana strategis dijabarkan menjadi rencana operasional yang berisi program­program 
operasional dengan sasaran jangka pendek.
5. Penetapan   rencana   strategis   dan   rencana   operasional   harus   melibatkan  manajemen 
puncak.
6. Pelaksanaan strategi yang tertuang dalam program kerja harus dilakukan melalui fungsi­
fungsi   manajemen   yang   mencakup   pengorganisasian,   pelaksanaan   (actuating), 
penganggaran, dan kontrol.
(Hadari Nawawi, 2002:150)
Dengan   demikian,   pelaksanaan   strategi   yang   tertuang   dalam   program   kerja   harus 
dilakukan  melalui   fungsi­fungsi  manajemen   yang  mencakup   pengorganisasian,   pelaksanaan 
(actuating), penganggaran, dan kontrol.
Manajemen Strategik sebagai suatu system dapat ditunjukkan dalam diagram sebagai 
berikut:
  Gambar 1.2
Diagram Manajemen Strategik sebagai Sistem
Pilihan Strategi
Analisis 
Eksternal
Strategi Utama
( Induk  )
Perencanaan Strategik 
Program­Program Strategik
Rencana Operasional/ 
Jangka Sedang 
(Implementasi Strategi)
Fungsi Manajemen :
Pengorganisasian,
Pelaksanaan, dan
Penganggaran
Kebijakan
Jaringan Kerja 
Internal/
Eksternal
Program dan Proyek 
Tahunan
Kontrol dan Evaluasi
Umpan Balik/ 
Feedback
Analisis
Internal
Tujuan Strategik/ 
Jangka Panjang
Sasaran 
Operasional 
Jangka Sedang
Visi dan Misi
Organisasi
Dari gambar tersebut di atas, dapat dilihat bahwa perencanaan strategis merupakan salah 
satu   komponen   dari   manajemen   strategis   disamping   komponen   perencanaan   operasional. 
Langkah­langkah perencanaan strategis menurut gambar 1.2 yaitu :
1. Menetapkan misi dan visi organisasi.
2. Analisis internal.
3. Analisis eksternal.
4. Pilihan strategis.
5. Strategi utama ( induk ).
6. Program­program strategik.
7. Tujuan strategik.
Berdasarkan teori­teori di atas mengenai langkah­langkah   perencanaan strategis dapat 
disimpulkan bahwa proses perencanaan strategis terdiri dari lima langkah pokok sebagai berikut 
:
1. Identifikasi misi dan mandat organisasi.
2. Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal ( Analisis SWOT ).
3. Identifikasi isu­isu strategis.
4. Evaluasi isu strategis.
5. Merumuskan strategi untuk mengelola isu.
4. Pengembangan UMKM
Kata ”pengembangan” yang dikemukakan oleh  J.  S.  Badudu sebagaimana  tercantum 
dalam   Kamus   Umum   Bahasa   Indonesia   mengandung   arti   sebagai   hal,   cara,   atau   hasil 
mengembangkan; sedangkan mengembangkan sendiri berarti membuka, memajukan, menjadi 
maju, dan bertambah baik.
Definisi lain mengenai pengembangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 
sebagai berikut :
”Pengembangan   merupakan   proses,   cara,   perbuatan   mengembangkan,   sedangkan 
mengembangkan merupakan perintah selalu berusaha di pembangunan secara bertahap 
dan teratur yang menjurus pada sasaran yang dikehendaki.” (Dikutip dari KBBI, 1989:414)
Dari   definisi   tersebut,   dapat   diketahui   bahwa  pengembangan  merupakansuatu  upaya 
untuk  meningkatkan   segala   aspek   dalam   tubuh  organisasi   agar  mengarah   pada  pencapaian 
tujuan.
Adapun   pendapat   Amin   Widjaja   Tunggal   yang   dikutip   dari   Wijayanti   mengenai 
pengembangan yaitu bahwa pengembangan merupakan suatu usaha yang dilakukan organisasi 
untuk memperbaiki pelaksanaan pekerjaan yang mengacu pada kemampuan meningkatkan daya 
tanggap organisasi terhadap perubahan lingkungan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas.
”Development  (pengembangan)   adalah   kriteria   efektivitas   yang   mengacu   pada 
kemampuan daya tanggap organisasi terhadap tuntutan lingkungan pada saat sekarang dan 
masa datang.”
(2002:32)
Sedangkan   menurut   Moekijat   dalam   Wijayanti,   pengertian   pengembangan   adalah 
sebagai berikut :
”Pengembangan merupakan setiap usaha untuk memperbaiki pelaksanaan pekerjaan yang 
sekarang maupun yang akan datang, dengan memberi keterangan, mempengaruhi sikap­
sikap atau menambah kecakapan.” (2002:33) 
Hasil yang diharapkan dari pengembangan adalah agar pegawai memiliki pengetahuan 
atau   informasi   baru,   kemudian   mampu   menerapkan   pengetahuan   baru   tersebut   guna 
meningkatkan kinerja dan kecakapan serta mengubah perilaku menjadi lebih baik sebagai salah 
satu usaha dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.
Sementara dalam kaitannya dengan pengembangan sektor UMKM ini, Undang­Undang 
Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah menjelaskan bahwa hakikat 
dari pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia 
Usaha,  dan  masyarakat  untuk  memberdayakan  Usaha Mikro,  Kecil,  dan  Menengah melalui 
pemberian fasilitas bimbingan pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan 
meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Dalam Undang­Undang No. 20 Tahun 2008 tersebut juga dijelaskan bahwa Pemerintah 
dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang :
a. Produksi dan pengolahan
b. Pemasaran
c. Sumber Daya Manusia
d. Desain dan Teknolgi
Pengembangan usaha tersebut juga melibatkan Dunia Usaha serta Masyarakat dalam berperan 
serta secara aktif untuk melakukan proses pengembangan tersebut di atas.
Sedangkan pada Rencana Strategis Kementrian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, 
Strategi   yang   diambil   oleh   Pemerintah   Pusat   dalam   upaya   Pengembangan  UMKM  adalah 
dengan membentuk 3 strategi kebijakan, yakni :
a. Strategi  Perkuatan,  yakni  Strategi  yang  bertujuan  untuk  memperkuat   jalannya  usaha 
sektor UMKM agar keberadaannya dapat selalu eksis dan bertahan di tengah perkembangan 
jaman.
b. Strategi Pemberdayaan, yakni strategi untuk melakukan usaha­usaha dalam rangka untuk 
memberdayakan segala sumber daya yang mendukung keeksistensian sektor UMKM.
c. Strategi   Perlindungan,   yakni   strategi   yang   dimaksudkan   untuk  melindungi   jalannya 
usaha UMKM, agar hambatan­hambatan dalam perjalanan usahanya dapat diminimalisir.
5. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
Di dalam Undang­Undang Nomor 20 Tahun 2008 dijelaskan beberapa kriteria 
mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Kriteria­kriteria tersebut antara lain :
a. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut :
a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta 
rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga 
ratus juta rupiah).
b. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut :
a. Memiliki   kekayaan   bersih   lebih   dari  Rp   50.000.000,00   (lima   puluh   juta 
rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak 
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus 
juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus 
juta rupiah)
c. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut :
a. Memiliki   kekayaan   bersih   lebih   dari   Rp   500.000.000,00   (lima   ratus   juta   rupiah) 
sampai  dengan paling  banyak Rp 10.000.000.000,00   (sepuluh  milyar   rupiah)   tidak 
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b. Memiliki hasil  penjualan tahunan lebih dari  Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar  lima 
ratus   juta  rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh 
milyar rupiah).
Jika  pada  Undang­Undang  tersebut   lebih menekankan pada aspek keuangannya saja, 
maka   berbeda   dengan   definisi   Usaha  Mikro,   Kecil,   dan  Menengah   yang   tercantum   pada 
Rencana  Strategis  Kementrian  Koperasi  dan  UKM periode   tahun 2005 –  2009,  yang  lebih 
mendefinisikan UMKM dari berbagai aspek, antara lain :
a. Usaha Mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional dan 
informal, dalam arti belum terdaftar, belum tercatat, dan belum berbadan hukum, dengan 
hasil   penjualan   tahunan   paling   banyak  Rp   100.000.000,00   (seratus   juta   rupiah)   atau 
kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
b. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
• Memiliki  kekayaan bersih  paling  banyak Rp 200.000.000,00 (dua  ratus   juta   rupiah), 
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
• Memiliki   hasil   penjualan   tahunan   paling   banyak  Rp   1.000.000.000,00   (satu  milyar 
rupiah);
• Milik Warga Negara Indonesia;
• Berdiri   sendiri,   bukan   merupakan   anak   perusahaan   atau   cabang   perusahaan   yang 
dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha 
menengah atau usaha besar;
• Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau 
badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.
c. Usaha Menengah adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria sebagai berikut :
• Memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) 
sampai  dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar  rupiah),   tidak 
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Di samping itu, sesuai dengan ketentuan 
butir   keempat   Inpres   No.   10/1999   tentang   Pemberdayaan  Usaha  Menengah,   para 
menteri sesuai dengan ruang lingkup tugas, kewenangan, dan tanggung jawab masing­
masing   dapat   menetapkan   kriteria   usaha   menengah   sesuai   dengan   karakteristik 
sektornya   dengan   ketentuan   kekayaan   bersih   paling   banyak  Rp   10.000.000.000,00 
(sepuluh milyar rupiah).
• Milik Warga Negara Indonesia;
• Berdiri   sendiri,   bukan   merupakan   anak   perusahaan   atau   cabang   perusahaan   yang 
dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha 
besar;
• Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau 
badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.
Selain itu, pengertian UMKM jika dilihat dari kriteria jumlah pekerja yang dimiliki, di 
Indonesia   menurut   Biro   Pusat   Statistik   (BPS)   mempunyai   kriteria   Usaha   Mikro   jika 
karyawannya   kurang   dari   5   karyawan;   Usaha   Kecil   jika   karyawannya   5­19   orang;   dan 
digolongkan Usaha Menengah jika memiliki karyawan yang berjumlah antara 20­99 orang.
Meskipun   terdapat   banyak   definisi  mengenai   Usaha  Mikro,   Kecil,   dan  Menengah, 
namun secara umum UMKM dilihat dari ciri­cirinya pada dasarnya bisa dianggap sama, yaitu 
sebagai berikut : (Tiktik Sartika dan Abdul Rachman yang dikutip dari Ayu, 2008:23)
a. Struktur organisasi yang sangat sederhana.
b. Tanpa staf yang berlebihan.
c. Pembagian kerja yang kendur.
d. Memiliki hirarki manajerial yang pendek.
e. Aktifitas sedikit yang formal, dan sedikit menggunakan proses perencanaan.
f. Kurang membedakan asset pribadi dari asset perusahaan.
Dalam Undang­Undang No. 20 Tahun 2008 dijelaskan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah memiliki asas :
1) Kekeluargaan
2) Demokrasi ekonomi
3) Kebersamaan
4) Efisiensi berkeadilan
5) Berkelanjutan
6) Berwawasan lingkungan
7) Kemandirian
8) Keseimbangan kemajuan, dan
9) Kesatuan ekonomi nasional.
Dari  asas   tersebut  dapat  disimpulkan bahwa Usaha Mikro,  Kecil,  dan  Menengah (UMKM) 
bertujuan   menumbuhkan   dan   mengembangkan   usahanya   dalam   rangka   membangun 
perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.
F.  Kerangka Pemikiran
Eksistensi UMKM di Kota Surakarta mempunyai potensi untuk dapat  lebih tumbuh dan 
berkembang.  Hal   ini   berangkat   dari   fakta­fakta   empirik   yang   menunjukkan   adanya   tingkat 
perkembangan dari  waktu  ke waktu.  Pada  masa  krisis  hingga saat   ini,   sektor  UMKM menjadi 
alternatif pemenuhan kesempatan kerja bagi sekian banyak supplai tenaga kerja yang ada. Selain 
itu, UMKM dapat dijadikan sebagai katup pengaman terhadap kondisi ekonomi yang selalu berubah 
dan terdapat resistensi terhadap kondisi ekonomi. Maka dari itu, sangat dibutuhkan adanya suatu 
usaha   untuk   lebih   mengembangkan   potensi   sektor   UMKM   baik   dari   sisi   kuantitas   maupun 
kualitasnya.
Dalam   usaha   pengembangan   UMKM,   pada   umumnya  mengalami   berbagai   hambatan­
hambatan.   Antara   lain   pada   kualitas   SDM   yang  masih   rendah,   keterbatasan   biaya,   dan   juga 
terbatasnya kemampuan dalam hal pemasaran. Pemerintah melalui Dinas Koperasi dan UKM Kota 
Surakarta mempunyai tanggungjawab teknis bagi pengembangan sektor UMKM  di Kota Surakarta. 
Sebagai   konsekuensinya,  Dinas  Koperasi   dan  UKM menyusun   strategi   untuk  mengembangkan 
potensi sektor UMKM. Strategi yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM ini meliputi 
strategi perkuatan, perlindungan, dan pemberdayaan. Strategi tersebut kemudian diimplementasikan 
melalui pelaksanaan beberapa program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan adanya kegiatan­
kegiatan yang berkaitan dengan program tersebut,  diharapkan eksistensi sektor UMKM di Kota 
Surakarta ini akan dapat lebih dikembangkan.
Dalam melaksanakan program­program kerja yang telah disusun, pasti tidak terlepas dari 
adanya faktor  pendukung dan penghambat  keberhasilan program. Faktor pendukung merupakan 
segala   sesuatu  berupa materi  maupun  non materi  yang dapat  mendukung  berjalannya program 
pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM secara efektif dan efisien sehingga 
pada   akhirnya   sektor   UMKM   yang   dibina   dapat   berjalan   secara   mandiri.   Sedangkan   faktor 
penghambat adalah faktor yang harus segera diatasi karena dapat mengganggu jalannya program 
pengembangan  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Koperasi  dan  UKM.  Kerangka  pemikiran   ini  dapat 
diperjelas dalam skema berikut ini :
Gambar 1.3
Kerangka Pikir
G.  Metodologi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Dalam   penelitian   ini   menggunakan   jenis   penelitian   deskriptif   kualitatif.   Penelitian 
deskriptif   bertujuan   untuk   menggambarkan   secara   tepat   fenomena   yang   terjadi   secara 
sistematis,   aktual,   dan   akurat   sesuai   dengan   fakta   yang   ada   dengan  mengumpulkan   data, 
menjelaskan dan melakukan analisa secara obyektif dalam arti hasil penelitian ini akan lebih 
menekankan pada gambaran mengenai obyek penelitian yang sebenarnya.
UMKM dengan segala 
potensinya
Permasalahan yang 
dihadapi UMKM
Strategi pengembangan:
Perkuatan
Pemberdayaan
Perlindungan
Pencapaian Tujuan
Faktor 
Pendukung
Faktor 
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Tipe penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis dimaksudkan 
untuk  menyusun   gambaran   mengenai   obyek   yang   diteliti   dengan   terlebih   dahulu   peneliti 
mengumpulkan  data­data  di   lokasi  penelitian,   lalu  data   tersebut  diolah  dan  diartikan  untuk 
kemudian dapat melakukan analisa dan interpretasi dari data yang telah disajikan.
2. Lokasi Penelitian
Penelitian ini mengambil lokasi di Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta. Adapun 
pemilihan   lokasi   tersebut   karena   penulis  melihat   bahwa   sektor  UMKM yang   ada   di  Kota 
Surakarta   jumlahnya   cukup   banyak,   selain   itu   potensi   penghasilannya   juga   cukup   besar. 
Sehingga dapat membantu meningkatkan perekonomian daerah. Tentu saja hal ini tidak lepas 
dari campur tangan Dinas Koperasi dan UKM dalam menangani pengembangan sektor UMKM 
tersebut, melalui strategi­strategi yang yang telah disusun.
3. Sumber Data
Agar   di   dalam   penyusunan   skripsi   ini   dapat   mencapai   sasaran   yang   diharapkan, 
diperlukan adanya data­data  dari  berbagai  sumber  yang dapat membantu dalam penyusunan 
yang   nantinya   akan   disusun   dan   diolah   untuk  memperkuat   analisis.  Menurut   Lofland   dan 
Lofland,   sumber   data   utama   dalam   penelitian   kualitatif   adalah   kata­kata   dan   tindakan 
sedangkan   selebihnya   adalah   merupakan   data   tambahan   seperti   dokumen   dan   lain­lain. 
(Moleong, 2002:112)
Sedangkan sumber data yang tercakup dalam penelitian ini meliputi :
a. Informan
Informan dalam penelitian ini adalah pihak­pihak yang terkait dengan proses pelaksanaan 
kegiatan   pengembangan  UMKM yang   dilakukan   oleh  Dinas  Koperasi   dan  UKM Kota 
Surakarta. Adapun informan­informan tersebut adalah :
1) Kepala Sub Dinas Bina Program
2) Kepala Seksi Perencanaan Subdin Bina Program
3) Kepala Seksi Pendaftaran dan Pengesahan Subdin Bina Kelembagaan Koperasi dan 
UKM
4) Para Staf  Subdin Bina Program
5) Para  pelaku  usaha  UMKM yang  menjadi   binaan  Dinas  Koperasi   dan  UKM Kota 
Surakarta
b. Dokumen
Dokumen  dapat   berupa   catatan,   transkrip,   buku,   surat   kabar,  majalah,   prasasti,   notulen 
rapat,   agenda,   dan   sebagainya.   Dalam   penelitian   kualitatif,   studi   dokumen  merupakan 
pelengkap dari  penggunaan   metode observasi dan wawancara.  Beberapa dokumen yang 
dijadikan sebagai pelengkap data dalam penelitian ini antara lain :
1) Rencana Strategis Kementrian Koperasi dan UKM RI
2) Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta Tahun 2005­2009
3) Undang­Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM
4) LAKIP Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2008
5) Surakarta Dalam Angka 2007 ( BPS )
4.  Teknik Pengumpulan Data
Teknik   pengumpulan   data   merupakan   suatu   langkah   yang   harus   digunakan   dalam 
mengadakan suatu penelitian, agar mendapat data sesuai dengan apa yang diinginkan. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dealam penelitian ini adalah :
a. Wawancara
Wawancara merupakan suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan tanya 
jawab   kepada   orang   yang   diselidiki   atau   responden   untuk  mendapat   data   yang   akurat. 
Tujuan dari wawancara adalah untuk mengetahui apa yang terkandung dalam pikiran dan 
hati orang lain, yaitu hal­hal yang tidak dapat diketahui melalui observasi. Disamping itu 
juga untuk memastikan dan mengecek informasi yang diperoleh.
b. Pencatatan Dokumen
Dokumentasi  merupakan   kegiatan   pencarian   data  mengenai   hal­hal   atau   variabel   yang 
berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan 
sebagainya.   Teknik   ini   dipergunakan   untuk   memperoleh   data   mengenai   hal­hal   yang 
diperlukan dalam penelitian ini.
c.  Observasi
Observasi merupakan kegiatan pengamatan yang dilaksanakan secara langsung untuk dapat 
mengetahui bagaimana keadaan sebenarnya dari obyek penulisan serta pengumpulan data 
sebanyak­banyaknya. Dalam penulisan ini digunakan teknik obsevasi berperan pasif dimana 
penulis tidak terlibat langsung dalam kegiatan yang dilakukan oleh obyek penulisan. Penulis 
hanya mengamati kegiatan yang sedang berlangsung dari obyek penulisan. 
5. Metode Pengambilan Sampel
Teknik sampling adalah suatu bentuk teknik pemusatan informasi dalam penelitian yang 
mengarah   pada   seleksi   sampel   yang   dipilih.   Teknik   sampling   yang   dipergunakan   dalam 
penelitian   ini   adalah  purposive   sampling.   Teknik   sampling   ini   dilakukan   dengan   cara 
mengambil subyek penelitian yang didasarkan atas tujuan yang digunakan dalam penelitian.
Teknik pengambilan sampel dengan purposive sampling didasarkan suatu pertimbangan 
tertentu yeng dibuat oleh peneliti sendiri, berdasarkan ciri­ciri populasi yang sudah diketahui 
sebelumnya,  yakni  peneliti  cenderung memilih   responden yang dianggap mengetahui  secara 
mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data.
6. Validitas Data
Untuk mengetahui apakah data yang terkumpul memiliki tingkat kebenaran atau tidak, 
maka diadakan pengecekan data yang disebut validitas data. Validitas data akan membuktikan 
apakah data yang diperoleh sesuai dengan apa yang ada di lapangan atau tidak. Dalam hal ini, 
validitasnya dilakukan dengan cara triangulasi data, yaitu dengan memanfaatkan sesuatu yang 
lain di luar sumber untuk mengecek balik derajad kepercayaan suatu informasi melalui waktu 
dan alat yang berbeda. Berikut ini adalah gambar triangulasi data :
Gambar 1.4
Teknik Triangulasi Data
Wawancara Observasi
Dokumen
(Sugiyono, 2005:127)
7. Teknik Analisa Data
Analisa   data   yang   digunakan   dalam   penelitian   ini  menggunakan  model  Miles   dan 
Hubberman, yang disebut dengan interactive model of analysis. Menurut H.B. Sutopo model ini 
terdiri dari tiga komponen pokok, yaitu : data reduction, data display, dan conclusion drawing. 
Untuk lebih jelasnya, maka perlu diuraikan ketiga komponen kegiatan tersebut, yaitu :
1. Data Reduction
Mereduksi data adalah proses mempertegas, memperpendek, menyeleksi, membuat fokus, 
membuang yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan 
akhir dapat ditemukan.
2. Data Display
Merupakan kegiatan pengorganisasian data, agar tersusun dalam pola hubungan, sehingga 
akan makin mudah dipahami. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk 
memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah 
dipahami tersebut.
3. Conclusion Drawing
Dalam awal pencarian data, peneliti harus sudah mengerti apa arti hal­hal yang ia temui 
dengan  melakukan   pencatatan   peraturan,   pola­pola,   pernyataan­pernyataan,   konfigurasi­
konfigurasi   yang  mungkin,   arahan   sebab   akibat,   dan   proposisi­proposisi.   Berbagai   hal 
tersebut   dipegang   oleh   peneliti   tidak   secara   kuat,   artinya   tetap   bersikap   terbuka,   yang 
awalnya   kurang   jelas,   kemudian   semakin  meningkat   secara   eksplisit   hingga   memiliki 
landasan yang kuat.
Ketiga   komponen   analisis   tersebut   dapat   juga   dilakukan   dengan   cara   bahwa   ketiga 
komponen   tersebut   aktivitasnya   berbentuk   interaksi   dengan   proses   pengumpulan   berbagai 
proses   siklus.  Dalam   bentuk   ini   penulis   tetap   bergerak   diantara   ketiga   komponen   dengan 
komponen   pengumpulan   data   selama   proses   pengumpulan   data   berlangsung.   Sesudah 
pengumpulan data kemudian bergerak diantara  data  reduction,  data  display,  dan  conclusion 
drawing  dengan menggunakan waktu  yang masih   tersisa  bagi  penelitiannya.  Proses  analisis 
tersebut sering juga disebut model analisis interaktif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 
gambar berikut :
Gambar 1.5
Model Analisis Interaktif
Sumber : H.B. Sutopo (2002:96)
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1. Kondisi Geografis
Kota Surakarta merupakan dataran rendah dengan ketinggian kurang lebih 92 m di atas 
permukaan laut, yang beriklim tropis dengan suhu maksimum 32,5 ˚C dan minimum 21,9 ˚C. 
Kota Surakarta terletak antara 110 ˚C. 45’. 15”­ 110 ˚C. 45’. 35” Bujur Timur dan 7 ˚C. 36’. 00”­ 
7 ˚C. 56’. 00” Lintang Selatan.
Adapun batas­batas wilayah Kota Surakarta adalah :
Di sebelah utara  :Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten   Boyolali.
Di sebelah timur  :Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar.
Di sebelah selatan  :Kabupaten Sukoharjo
Di sebelah barat  :Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar.
Luas wilayah Kota Surakarta adalah 44,04 Km2 yang terbagi ke dalam 5 kecamatan, 
yaitu Kecamatan Laweyan, Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Jebres, Kecamatan Pasar Kliwon, 
dan Kecamatan Serengan.
Dari 5 kecamatan tersebut terdiri dari 51 kelurahan, 592 RW dan 2.645 RT.
2. Kondisi Demografis
Dalam   suatu   negara   petumbuhan   penduduk   dipengaruhi   oleh   jumlah   kelahiran, 
kematian, dan migrasi. Pertumbuhan penduduk bagi suatu negara bisa jadi membawa dampak 
yang positif. Dengan bertambahnya jumlah penduduk dapat menjadi modal pembangunan, yaitu 
tersedianya tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Namun hal ini dapat terwujud jika penduduk 
dibina dan dikerahkan sebagai tenaga kerja yang efektif.  Di sisi lain jumlah penduduk yang 
besar dapat menimbulkan permasalahan­permasalahan di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, 
kesehatan lingkungan, dan masyarakat.
Sampai dengan tahun 2007 jumlah penduduk Kota Surakarta mencapai 515.372 jiwa, 
dimana jumlah tersebut akan terus mengalami peningkatan.  Mengenai jumlah penduduk yang 
tersebar di 5 kecamatan berdasarkan jenis kelamin dan tingkat kepadatan dapat dilihat dalam 
tabel berikut :
Tabel 2.1
Penduduk Surakarta tiap Wilayah Kecamatan
Berdasar Jenis Kelamin
Tahun 2007
No Wilayah 
Kecamatan
Luas 
Wilayah 
(km2)
Jumlah Penduduk Tingkat 
Kepadatan
/km2
Laki­laki Perempuan Jumlah
1 Laweyan 8,64 53.902 55.545 109.447 12.667
2 Serengan 3,19 31.169 32.260 63.429 19.884
3 Ps. Kliwon 4,82 42.896 44.612 87.508 18.115
4 Jebres 12,58 70.659 72.630 143.289 11.390
5 Banjarsari 14,81 79.809 81.438 161.247 10.888
JUMLAH 44,04 278.435 286.485 564.920
Sumber : Surakarta Dalam Angka 2007
Dalam data  statistik   tahun 2007  jumlah angkatan kerja  mencapai  515.372  jiwa,  atau 
44,85 % dari jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang bekerja berjumlah 233.892 jiwa, dan 
penduduk yang mencari  pekerjaan berjumlah 19.491 jiwa.  Jenis mata pencaharian penduduk 
Kota Surakarta dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.2
Banyak Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian
Di Kota Surakarta
Tahun 2007
No Mata Pencaharian Jumlah Penduduk
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Petani sendiri
Buruh tani
Pengusaha
Buruh industri
Buruh bangunan
Pedagang
Angkutan
PNS/TNI/POLRI
Pensiunan
Lain­lain
450
438
8.752
74.655
63.114
32.710
15.437
26.445
16.974
162.526
Sumber : Surakarta Dalam Angka 2007
Dari data terlihat bahwa terdapat 162.526 jiwa penduduk Kota Surakarta yang memiliki 
mata pencaharian yang jenis usahanya tidak diperinci secara jelas. Hal itu disebabkan karena 
usahanya belum berkembang, baik dari segi hasil maupun statusnya.
Menurut   data   dari  Dinas  Koperasi   dan  UKM,   di  Kota   Surakarta   terdapat  UMKM 
berjumlah 54.582 unit, yang terdiri dari Usaha Mikro (Non formal) berjumlah 50.507 unit, dan 
Usaha Kecil & Menengah (formal) berjumlah 4.075 unit. Berikut ini adalah jenis usaha kecil 
dan menengah (Formal) yang terdapat di Kota Surakarta :
Tabel 2.3
Jenis Usaha Kecil dan Menengah (Formal)
Di Kota Surakarta
No Jenis Usaha Jumlah UKM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Usaha Meubelair
Usaha Batik
Usaha Handycraft
Usaha Kompor Minyak
Usaha Dandang
Usaha Sangkar Burung
Usaha Konveksi
Usaha Alat Musik Gitar
Usaha Shuttle Cock
Usaha Jasa
Usaha Dagang
84
168
132
7
14
115
109
15
18
1.255
2.158
JUMLAH 4.075
Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta
Dari data di atas, dapat diketahui bahwa jumlah unit usaha UKM di Surakarta sangat 
banyak. Jumlah tersebut masih belum termasuk usaha mikro yang memiliki jumlah lebih dari 
2.000 unit. Dan jumlah terbanyak dimiliki oleh usaha mikro yang masih bersifat non formal. 
Usaha­usaha mikro tersebut masih perlu mendapatkan bimbingan maupun bantuan untuk dapat 
lebih mengembangkan usahanya.  Tidak hanya  itu,  usaha­usaha  formal  pun  juga harus   tetap 
dibimbing agar usahanya dapat berkembang dengan baik. Maka dari   itu,  diperlukan campur 
tangan pemerintah melalui Dinas Koperasi  dan UKM dalam rangka mengembangkan sektor 
usaha formal maupun informal di Kota Surakarta.
B. Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta
Pembentukan   Dinas   Koperasi   dan   Usaha   Kecil  Menengah   (UKM)   didasarkan   dengan 
mengacu   pada  Pasal   33   ayat   1   yang  menyatakan   bahwa  Perekonomian   disusun   sebagai   usaha 
bersama berdasar   atas   asas   kekeluargaan.  Selain   itu,   pada  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan 
Rakyat  Republik   Indonesia  Nomor  XVI/MPR­RI/1998   tentang  Politik  Ekonomi,  Usaha  Mikro, 
Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai 
kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang 
makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Sebagai implementasi dari Undang­Undang serta 
TAP MPR RI tersebut, maka Pemerintah Kota Surakarta mendirikan Dinas Koperasi dan UKM 
sebagai instansi yang bertugas menangani pengembangan sektor Koperasi serta unit Usaha Mikro 
Kecil dan Menengah.
Dinas Koperasi  dan UKM Kota Surakarta  saat  ini  menggunakan dasar Peraturan daerah 
Kota   Surakarta   Nomor   6   Tahun   2001.   Dinas   Koperasi   dan   UKM  mempunyai   tugas   pokok 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 
(UMKM). Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Koperasi dan UKM mempunyai 
fungsi :
a. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas,
b. Penyusunan rencana program, pengendalian evaluasi dan pelaporan,
c. Pemberian perijinan di bidang Koperasi dan UMKM,
d. Perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi dan UMKM,
e. Penyelenggaraan sosialisasi,
f. Pembinaan jabatan fungsional.
C. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta
1. Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UKM
VISI :  Terwujudnya Koperasi  dan Usaha Kecil  Menengah (UKM) yang Mandiri  dan 
berdaya saing tinggi untuk mendukung Kota Solo sebagai Kota Budaya.
MISI : 1. Meningkatkan kemampuan Koperasi dan UKM untuk 
mengakses sumber­sumber pembiayaan produktif.
2.  Meningkatkan   kemampuan  Koperasi   dan  UKM untuk  mengakses   dan 
memperluas pangsa pasar.
3.  Meningkatkan   kemampuan  Koperasi   dan  UKM untuk  mengakses   dan 
memanfaatkan teknologi dan informasi.
4.  Meningkatkan kemampuan pengelolaan Koperasi dan UKM.
5. Berperannya Koperasi dan UKM dalam pembangunan ekonomi daerah.
2. Tujuan Dinas Koperasi dan UKM
Tujuan Dinas Koperasi dan UKM secara umum adalah menjadikan koperasi dan UKM 
sebagai pelaku ekonomi utama dalam perekonomian yang berdaya saing. Tujuan Dinas Koperasi 
dan UKM selama periode 2005­2010 dapat dirumuskan sebagai berikut :
a. Mewujudkan  kondisi   yang  menstimulan,  mendinamisasi,   dan  memfasilitasi   tumbuh  dan 
berkembangnya unit koperasi yang berkualitas usahanya dan unit UKM yang baru,
b. Menumbuhkan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan usaha Koperasi dan UKM 
pada berbagai tingkatan pemerintahan,
c. Meningkatkan   produktivitas,   daya   saing,   dan   kemandirian   koperasi   dan   UKM   guna 
mendukung Kota Surakarta sebagai Kota Perdagangan dan jasa menuju Kota Budaya,
d. Mengembangkan   sinergi   dan   peran   serta   masyarakat   dan   usaha   dalam   pemberdayaan 
Koperasi dan UKM,
e. Memberikan pelayanan publik yang berkualitas, cepat tepat, transparan, dan akuntabel.
3. Strategi Dinas Koperasi dan UKM
Dinas Koperasi dan UKM telah melaksanakan pengembangan koperasi dan UKM agar 
mampu   menjadi   pelaku   utama   dalam   perekonomian   daerah.   Upaya   dan   langkah­langkah 
strategis   pengembangan   koperasi   dan   UKM   akan   terus   dilaksanakan   secara   sistematis, 
konsisten,   dan   berkesinambungan   pada   masa   mendatang.   Adapun   strategi   pengembangan 
koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah :
a. Meningkatkan akses pasar dan memperbesar pangsa pasar.
b. Meningkatkan  kemampuan akses   terhadap sumber  permodalan  serta  memperkuat 
struktur permodalan.
c. Meningkatkan kemampuan pengelolaan usaha dan penguasaan teknologi.
d. Meningkatkan kemampuan organisasi dan manajemen.
e. Mengembangkan kemitraan yang mantap.
D. Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan UKM
Berdasarkan keputusan Walikota Surakarta nomor 6 Tahun 2001 Tentang SOTK Perangkat 
daerah Kota Surakarta, Susunan organisasi Dinas Koperasi dan UKM adalah sebagai berikut :
Gambar 2.1
Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan UKM
Menurut Perda Kota Surakarta No. 6 Tahun 2001
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Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta
Berdasarkan bagan susunan organisasi, maka susunan organisasi Dinas Koperasi dan UKM Kota 
Surakarta terdiri atas :
a. Kepala Dinas
b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum
2. Sub Bagian Kepegawaian
3. Sub Bagian Keuangan
c. Sub Dinas Bina Program, terdiri dari :
1. Seksi Perencanaan
2. Seksi Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan
d. Sub Dinas Bina Kelembagaan Koperasi dan UKM, terdiri dari :
1. Seksi Pendaftaran dan Pengesahan
2. Seksi Pembinaan Koperasi dan UKM
e. Sub Dinas Usaha dan Permodalan
1. Seksi Usaha
2. Seksi Permodalan
f. Kelompok Jabatan Fungsional
Adapun tugas dan fungsi masing­masing organisasi adalah sebagai berikut :
a. Kepala Dinas Koperasi dan UKM
Tugas :
Kepala Dinas Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha mikro 
kecil menengah.
b. Kepala Bagian Tata Usaha
Tugas :
Kepala   Bagian   Tata   Usaha   mempunyai   tugas   melaksanakan   administrasi   umum, 
perijinan, kepegawaian, dan keuangan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan 
oleh Kepala Dinas.
Bagian Tata Usaha ini terdiri dari :
1) Kepala Sub Bagian Umum
Tugas :
Kepala   Sub   Bagian   Umum   mempunyai   tugas   melaksanakan   urusan   surat 
menyurat,  kearsipan,  penggandaan,  perijinan,  perjalanan dinas,   rumah  tangga, 
pengelolaan  barang   inventaris,   pengaturan  penggunaan  kendaraan  dinas   serta 
perlengkapannya, hubungan masyarakat dan Sistim Jaringan Dokumentasi dan 
Informasi Hukum.
2) Kepala Sub Bagian Kepegawaian
Tugas :
Kepala Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 
administrasi kepegawaian.
3) Kepala Sub Bagian Keuangan
Tugas :
Kepala   Sub   Bagian   Keuangan   mempunyai   tugas   melaksanakan   pengelolaan 
administrasi keuangan.
c. Sub Dinas Bina Program
Tugas :
Kepala Sub Dinas Bina Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana 
strategis dan program kerja tahunan Dinas, monitoring dan pengendalian serta evaluasi 
dan pelaporan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
Sub Dinas Bina Program terdiri dari :
1) Seksi Perencanaan
Tugas :
Kepala   Seksi   Perencanaan  mempunyai   tugas  mengumpulkan,  mengolah,   dan 
menyajikan data sebagai bahan penyusunan rencana strategis dan program kerja 
tahunan Dinas.
2) Seksi Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan
Tugas :
Kepala   Seksi   Pengendalian   Evaluasi   dan   Pelaporan   mempunyai   tugas 
melaksanakan  monitoring   dan   pengendalian,   analisa   dan   evaluasi   data   serta 
menyusun laporan hasil pelaksanaan rencana strategis dan program kerja tahunan 
Dinas.
d. Sub Dinas Bina Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM)
Tugas :
Kepala   Sub   Dinas   Bina   Kelembagaan   Koperasi   dan   UKM   mempunyai   tugas 
menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan bidang pendaftaran dan pengesahan 
serta  pembinaan koperasi  dan  usaha  kecil  menengah sesuai  dengan kebijakan  teknis 
yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
Sub Dinas Bina Kelembagaan Koperasi dan UKM ini terdiri dari :
1) Seksi Pendaftaran dan Pengesahan
Tugas :
Kepala   Seksi   Pendaftaran   dan   Pengesahan   mempunyai   tugas   melaksanakan 
pembinaan dan pengembangan bidang pendaftaran dan pengesahan.
2) Seksi Pembinaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM)
Tugas :
Kepala   Seksi   Pembinaan   Koperasi   dan   Usaha   Kecil   Menengah   (UKM) 
mempunyai   tugas   melaksanakan   pembinaan   dan   pengembangan   bidang 
pembinaan koperasi dan usaha kecil menengah.
e. Sub Dinas Usaha dan Permodalan
Tugas :
Kepala Sub Dinas Usaha dan Permodalan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan 
dan pengembangan bidang usaha dan permodalan sesuai dengan kebijakan teknis yang 
ditetapkan oleh Kepala Dinas.
Sub Dinas Usaha dan Permodalan ini terdiri dari :
1) Seksi Usaha
Tugas :
Kepala   Seksi   Usaha  mempunyai   tugas   melaksanakan   tugas   pembinaan   dan 
pengembangan bidang usaha koperasi dan usaha kecil menengah.
2) Seksi Permodalan
Tugas :
Kepala   Seksi   Permodalan   mempunyai   tugas   melaksanakan   pembinaan   dan 
pengembangan bidang permodalan.
f. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok jabatan fungsional di lingkungan Dinas mempunyai tugas menunjang tugas 
pokok Dinas sesuai dengan keahliannya masing­masing.
Kelompok jabatan fungsional di lingkungan Dinas Koperasi dan UKM terdiri dari :
­ Arsiparis
­ Pranata Komputer
E. Kepegawaian
1.  Menurut Satuan Kerja
Pegawai Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta terdiri dari satu orang Kepala Dinas, 
satu orang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan tiga orang Kepala Sub Dinas yang masing­
masing membawahi dua seksi dan beberapa staf.  Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel 
berikut ini :
Tabel 2.4
Pegawai Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta
Menurut Satuan Kerja
Tahun 2008
No. Satuan Kerja Jumlah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kepala Dinas
Kepala Bagian tata Usaha
Kepala Sub Bagian
Kepala Sub Dinas
Kepala Seksi
Staf Sub Bag. Tata Usaha
Staf Sub Dinas Bina Program
Staf Sub Dinas Bina kelembagaan Koperasi dan UKM
Staf Sub Dinas Usaha dan Permodalan
1
1
3
3
6
8
4
6
7
JUMLAH 39
Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta
2.  Menurut Pendidikan
Tingkat   pendidikan   yang   dimiliki   pegawai   pada   Dinas   Koperasi   dan   UKM   Kota 
Surakarta bervariasi, dari tingkat Sekolah Menengah Pertama sampai dengan perguruan tinggi. 
Untuk lebih jelasnya mengenai tingkat pendidikan pegawai di Dinas Koperasi dan UKM Kota 
Surakarta dapat dilihat dalam tabel berikut ini :
Tabel 2.5
Pegawai Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2008
No Tingkat Pendidikan Jumlah
1
2
3
4
5
Pasca Sarjana
Sarjana
Sarjana Muda
SLTA
SLTP
3
21
1
13
1
JUMLAH 39
Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta
Dari  data   tersebut  dapat  dilihat  bahwa  rata­rata  pegawai  Dinas  Koperasi  dan 
UKM Kota  Surakarta  memiliki   latar   belakang  pendidikan  cukup   tinggi.  Dengan  demikian, 
maka kualitas  Sumber  Daya Manusia  yang dimiliki  oleh  Dinas  Koperasi  dan  UKM sangat 
bagus. Hal tersebut sangat mendukung dalam output kebijakan yang dirumuskan dalam upaya 
pengembangan sektor koperasi dan UMKM.
3.  Menurut Pangkat dan Golongan
Pegawai negeri Dinas Koperasi dan UKM dilihat dari golongan dan pangkatnya 
terdiri dari 9 jenis kepangkatan mulai dari yang tertinggi yaitu golongan IV c   hingga yang 
terendah yaitu golongan II a. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :
Tabel 2.6
Pegawai Dinas Koperasi dan UKM
Menurut Pangkat/Golongan
No Pangkat/Golongan Jumlah
1 IV c 1
23
4
5
6
7
8
9
IV b
IV a
III d
III c
III b
III a
II d
II a
1
3
11
4
10
6
2
1
JUMLAH 39
Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta
Dari   tabel   di   atas   dapat   dilihat   bahwa   golongan   tertinggi   yaitu   IV   c   yang 
diduduki oleh Kepala Dinas, sedangkan prosentase tertinggi yaitu pegawai dengan golongan III 
d.
BAB III
PEMBAHASAN
A. Pengembangan sektor UMKM oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta
Kota surakarta merupakan daerah yang memiliki potensi yang besar dalam sektor UMKM. 
Hal ini dapat terlihat dari banyaknya jumlah serta terus meningkatnya jumlah UMKM yang ada, 
sehingga sektor ini mempunyai banyak kontribusi dalam membantu perekonomian rakyat setempat 
terutama masyarakat kecil yang memiliki latar belakang pendidikan yang relatif rendah. Terbukti 
bahwa  lebih dari  setengah dari   jumlah penduduk di  Kota Surakarta   terserap pada sektor usaha 
UMKM. Banyaknya UMKM yang terdapat di Kota Surakarta ini pasti tidak terlepas dari berbagai 
permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya. Hal tersebut 
membuat   Dinas   Koperasi   dan   UKM  Kota   Surakarta   melakukan   berbagai   usaha­usaha   untuk 
mengatasi permasalahan tersebut, serta untuk lebih mengembangkan potensi usaha yang dimiliki 
oleh sektor UMKM.
Dalam rangka mengembangkan sektor UMKM tersebut, Dinas Koperasi  dan UKM Kota 
Surakarta melaksanakan beberapa program kegiatan yang merupakan implikasi dari strategi yang 
telah ditetapkan. Strategi yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta pada 
dasarnya merupakan strategi yang berasal dari kebijakan Pemerintah Pusat, dalam hal
ini   adalah  Kementrian  Koperasi   dan  UKM.  Dinas  Koperasi   dan  UKM Kota  Surakarta   hanya 
melaksanakan apa yang telah ditetapkan dari tingkat pusat. Akan tetapi, tidak semua strategi yang 
ada tersebut diterapkan di Kota Surakarta. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan strategi tersebut 
disesuaikan dengan kondisi di daerah serta tersedianya anggaran yang dialokasikan.
Strategi pengembangan UMKM tersebut secara garis besar terdiri dari strategi Perkuatan, 
Pemberdayaan,   dan  Perlindungan.  Strategi­strategi   tersebut   selanjutnya  diimplementasikan   lebih 
lanjut ke dalam program dan kegiatan berikut ini :
I. PERKUATAN
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM
Tujuan dari dilaksanakannya program ini adalah untuk meningkatkan kemampuan PKM 
dalam memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya terutama sumber daya 
lokal.   Sasaran   program   ini   adalah  meningkatnya   penataan   kelembagaan,   permodalan,   dan 
pemasaran bagi UMKM sehingga terwujud pelaku usaha yang kuat. Untuk mencapai sasaran 
tersebut maka ditetapkan program dengan kegiatan sebagai berikut :
a. Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan bagi UMKM
Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu 
unit  usaha.  Maka  dari   itu  dibutuhkan  suatu  kegiatan  pemberian   sosialisasi  kepada  para 
pelaku  usaha  UMKM  tentang   penyediaan  pinjaman  permodalan.  Maksud  dari   kegiatan 
sosialisasi   ini   adalah   untuk   memperkuat   dukungan   permodalan   terhadap   tumbuh   dan 
kembangnya UMKM di Kota Surakarta yang belum tersedia pembiayaan secara memadai 
dari lembaga keuangan yang ada.  Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dari  kegiatan ini 
antara lain :
• Menambah permodalan UMKM untuk pengembangan usaha.
• Meningkatkan dan memperluas pelayanan usaha bagi UMKM.
• Meningkatkan volume usaha UMKM.
Sosialisasi   dukungan   informasi   penyediaan   permodalan   ini   dilakukan   melalui 
kegiatan  penyuluhan  dengan mengumpulkan para  pelaku usaha  UMKM yang kemudian 
dilakukan penyampaian informasi atau pemberian pengertian secara langsung mengenai tata 
cara terkait dengan penyediaan permodalan yang diberikan oleh Pemerintah. Hal ini seperti 
yang dikatakan oleh Bp. Supartono, SE selaku Kepala Seksi Perencanaan sebagai berikut :
“Kegiatan sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan itu ya sama saja 
dengan kegiatan penyuluhan. Pelaksanannya yaitu beberapa UMKM dikumpulkan, 
lalu diberikan pengertian tentang tata cara mendapatkan pinjaman permodalan kredit 
bergulir dari Pemerintah.” (Wawancara 16 April 2009)
Dalam kegiatan sosialisasi ini Dinas Koperasi dan UKM bertugas mempertemukan 
para pelaku usaha sektor UMKM dengan pihak yang terkait dengan pemberian pinjaman 
modal. 
Dalam hal penyediaan pinjaman permodalan ini, Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta 
bekerja sama dengan beberapa perbankan, antara lain :
a. Bank Mandiri
b. Bank Rakyat Indonesia ( BRI )
c. Bank Negara Indonesia ( BNI )
d. Bank Tabungan Negara ( BTN )
e. Bank Bukopin
f. Bank Syariah Mandiri
Dalam kegiatan sosialisasi penyediaan permodalan ini,  Dinas Koeprasi dan UKM 
memberikan   informasi   langsung   kepada   para   pengusaha   mengenai   bagaimana   agar 
pengusaha bisa mendapatkan pinjaman modal dari pemerintah yang disertai dengan sharing 
atau konsultasi langsung atas berbagai masalah yang dihadapi oleh para pelaku usaha terkait 
dengan permodalan. Jadi dapat dikatakan bahwa Dinas Koperasi dan UKM bertugas sebagai 
fasilitator bagi para pengusaha dan pihak yang akan memberikan pinjaman modal. Hal ini 
sesuai dengan yang dikatakan Bp. Supartono, SE selaku staf Bina Program sebagai berikut :
“Dinas Koperasi dan UKM mempunyai tugas sebagai fasilitator, bukan sebagai pihak 
yang memberikan bantuan. Kami itu hanya bertugas mempertemukan para pelaku 
usaha UMKM dengan pihak yang akan memberikan pinjaman modal.  Selain  itu, 
kami   juga  ngasih   tau  gimana   syarat  mendapatkan  bantuan   itu,   sampai   tata   cara 
pengembaliannya.” (Wawancara 16 April 2009)
Kegiatan sosialisasi ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang dilaksanakan oleh 
Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta. Yang menjadi peserta dalam kegiatan ini tentu 
saja   adalah   dari   para   pelaku   usaha  UMKM,   yang   biasanya  mengirimkan   utusan   yang 
biasanya adalah pengurus UMKM tersebut. Tidak semua unit usaha UMKM yang ada di 
Surakarta   ini   diundang   menjadi   peserta,   sebab   pelaksanaan   sosialisasi   ini   juga   harus 
disesuaikan dengan anggaran yang tersedia
UMKM yang menjadi peserta dalam sosialisasi ini pada umumnya adalah unit­unit 
usaha UMKM yang telah memenuhi kriteria untuk mengikuti kegiatan ini. Biasanya Dinas 
koperasi dan UKM melakukan pengamatan atau survei langsung ke UMKM yang dimaksud. 
Jika  UMKM tersebut  dirasa  masuk kriteria,  maka  UMKM tersebut   akan  diundang  dan 
nantinya  akan direkomendasikan  untuk  mendapatkan  pinjaman modal   tersebut.    Hal   ini 
seperti yang diungkapkan Ibu Endang Sri Rejeki, SE. Selaku Staf Bina Program berikut :
“Peserta dari sosialisasi ini adalah dari UMKM yang diundang dari Dinas Koperasi 
dan  UKM.  Setiap  UMKM biasanya  hanya  mengirimkan  pengurusnya  aja.  Kalau 
mengenai   UMKM   yang   diundang,   ada   beberapa   kriteria   untuk   diprioritaskan 
menjadi  peserta.  Biasanya Dinas Koperasi  dan UKM melakukan survei   langsung 
untuk menilai apakah UMKM tersebut memenuhi kriteria untuk jadi peserta. Jika 
sudah dinilai layak, ya diundang, dan secara otomatis akan direkomendasikan untuk 
mendapatkan   pinjaman.   Pengadaan   peserta   juga   harus   disesuaikan   dengan 
tersedianya anggaran.” (Wawancara 16 April 2009)
Terkait   dengan   adanya   keterbatasan   anggaran   tersebut,  maka   dalam  menyeleksi 
UMKM mana yang berhak untuk mengikuti  kegiatan sosialisasi   ini  Dinas Koperasi  dan 
UKM   memiliki   beberapa   kriteria.   Sebab   biasanya   UMKM   yang   mengikuti   kegiatan 
sosialisasi inilah yang nantinya akan memperoleh pinjaman modal. Kriteria umum UMKM 
yang layak diberi bantuan antara lain :
1. Usaha   kelompok   atau   perseorangan   khususnya   usaha   skala  mikro   kecil   yang   jelas 
keberadaanya, berjalan aktif, dan diketahui atau disetujui oleh Kepala Dinas Koperasi 
dan UKM.
2. Kelompok   usaha   mikro   kecil   yang   memiliki   anggota   15   orang   atau   lebih,   dan 
mempunyai potensi untuk dikembangkan.
3. Anggota kelompok telah memiliki usaha atau memulai usaha.
Selain kriteria umum di atas, Dinas Koperasi dan UKM juga melakukan penilaian sendiri. 
Tahap   awal   penilaian   ini   adalah   biasanya   UMKM  mengirimkan   proposal,   lalu   Dinas 
Koperasi  dan  UKM merekap  dan  kemudian  menyeleksi   ke   lapangan.  Tujuannya   adalah 
menilai apakah UMKM tersebut layak untuk menerima bantuan. Dalam survei tersebut, ada 
kriteria sendiri dalam menilai apakah UMKM tersebut layak mengikuti dan mendapatkan 
pinjaman modal tersebut. Kriteria khususnya antara lain :
1. Usaha milik sendiri.
2. Memiliki   omzet   yang   jelas,   yang   nantinya   dijadikan   pertimbangan   terkait 
kemampuan membayar pengembalian pinjaman.
3. Mempunyai analisa usaha.
Kegiatan sosialisasi  dukungan informasi penyediaan permodalan bagi UMKM ini 
dilaksanakan   dengan   pemberian   pinjaman   kredit   bergulir   bagi   UMKM   dalam   rangka 
mendukung permodalan terhadap berkembangnya UMKM di Wilayah dengan bunga yang 
sangat murah yaitu 6% pertahun dengan masa tenggang 4 bulan selama 24 bulan atau 2 
tahun. Selama tahun 2008, kegiatan sosialisasi penyediaan permodalan ini dilakukan selama 
dua kali,  yang mengambil   tempat  di  Kantor  Dinas  Koperasi  dan  UKM Kota Surakarta. 
Karena   pelaksanaan   kegiatannya   dilakukan   selama   2   kali,   maka   penyaluran   pinjaman 
permodalannya   juga  dilakukan  dalam dua   tahap.  Dalam kegiatan   sosialisasi  penyediaan 
permodalan   tahun 2008  ini,  Pemerintah  Kota  Surakarta   lewat  Kantor  Keuangan Daerah 
Kota   Surakarta   mengalokasikan   anggaran   sebesar   Rp   450.000.000,00   yang   disalurkan 
kepada UMKM melalui 2 tahap, yakni :
• Tahap pertama sebesar Rp 160.000.000,00 untuk 40 UMKM
• Tahap kedua sebesar Rp 290.000.000,00 untuk 50 UMKM
Adanya penyelenggaraan kegiatan sosialisasi penyediaan permodalan ini dibenarkan 
oleh Bp. FX. Suminto dari Konveksi ‘Menik’ berikut ini :
“Pada tahun 2008 kemarin saya sempat mengikuti kegiatan sosialisasi penyediaan 
permodalan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta. 
Di   situ   dijelaskan   mengenai   segala   sesuatu   tentang   modal.   Bagaimana   cara 
meminjam, kepada siapa kita bisa pinjam, bagaimana prosedurnya. Dan saya juga 
sempat mendapatkan pinjaman modal itu kemarin, sebesar Rp. 4 Juta.” (Wawancara 
23 Juli 2009)
Dalam kegiatan   sosialisasi   ini,   juga  dijelaskan  mengenai   prosedur   pengembalian 
bantuan modal. Prosedurnya antara lain :
• Angsuran   pengembalian   pertama   dilakukan   setelah   bulan   ke   4   setelah 
pemberian pinjaman.
• Jangka waktu pengembalian diberikan selama 2 tahun.
• Bunga pinjaman adalah 0,5% per bulan.
Semua   hal   yang   terkait   dengan   pencairan   dana   pinjaman  modal   hingga   proses 
pengembaliannya dilaksanakan oleh BKK (Bank Kredit Kecamatan). Dinas Koperasi dan 
UKM sama sekali   tidak mengurusi masalah administrasi   terkait  dengan pinjaman modal 
tersebut. Karena memang tugas dari Dinas Koperasi dan UKM hanyalah sebagai fasilitator, 
bukan sebagai pihak pemberi pinjaman modal. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan 
Bp. Supartono berikut ini :
“Karena Dinas Koperasi dan UKM disini hanya bertugas memfasilitasi saja, untuk 
pencairan dana dilakukan oleh BKK yang ada di tiap­tiap kecamatan.  Nanti  juga 
ngangsurnya dialkukan di BKK itu.  Dinas Koperasi  dan UKM hanya mengawasi 
saja.” (Wawancara 16 April 2009)
Hal senada juga diungkapkan oleh Bp. FX. Suminto dari Konveksi ‘Menik’ berikut 
ini :
“Untuk   pencairan  modalnya   saya   ngambil   di   BKK  Laweyan   sini   mbak.   besok 
ngangsur pengembaliannya juga di BKK situ.” (Wawancara 23 Juli 2009)
Pemantauan   pengelolaan   penggunaan   dana   pemerintah   bagi  UMKM oleh  Dinas 
Koperasi dan UKM dilakukan dengan cara mengevaluasi kredit program. Evaluasi kredit 
dilakukan setiap bulan sekali dengan mengecek pembukuan hasil angsuran. Dinas koperasi 
dan UKM tiap bulan menerima rekapitulasi laporan angsuran dari peminjam melalui BKK. 
Pemantauan dilakukan dengan cara melihat keteraturan pembayaran angsuran. Evaluasi ini 
dilakukan dengan tujuan agar modal pinjaman yang didapat oleh UMKM dapat digunakan 
sebagaimana mestinya. Selain itu, dapat juga dijadikan sebagai indikator untuk mengukur 
keberhasilan  program pemberian  modal   tersebut.   Jika  pengembalian  angsuran  dilakukan 
secara teratur dan tepat waktu, maka usaha yang sedang dijalankan UMKM tersebut dapat 
dikatakan baik, karena pinjaman modal yang diberikan dimanfaatkan secara efektif.
b.  Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM
Salah   satu  masalah   besar   yang   dihadapi   dalam   pengembangan   UMKM   adalah 
rendahnya akses UMKM terhadap pasar. Maka dari  itu, Dinas Koperasi  dan UKM Kota 
Surakarta memberikan bantuan kepada UMKM dalam memperkenalkan dan memasarkan 
produk­produknya  melalui   penyelenggaraan   promosi   produk  UMKM.  Melalui   pameran 
produk UMKM ini diharapkan para pengelola UMKM di Kota Surakarta semakin aktif dan 
selektif   dalam  menampilkan   produk­produknya   dengan   mutu,   desain,   dan   harga   yang 
semakin bersaing dengan produk­produk dari daerah lain, dan bahkan dari negara­negara 
lain baik di pasar nasional maupun internasional.
Tujuan dari dilaksanakannya kegiatan promosi produk usaha UMKM ini antara lain :
• Sebagai   ajang   promosi   dan   pemasaran   produk­produk   UMKM   kepada 
masyarakat baik itu nasional maupun internasional yang diharapkan dapat menembus 
pangsa pasar nasional maupun internasional.
• Mempromosikan   produk   UMKM   dalam   meraih   pasar   global   untuk 
mengantisipasi masuknya produk­produk yang diproduksi oleh produsen luar negeri.
• Merupakan forum bertukar wawasan baik antar sesama pengrajin/ pengusaha 
ataupun dengan masyarakat untuk meningkatkan teknologi, kualitas, dan mutu hasil 
kerajinan.
• Sebagai   ajang   kompetisi   untuk   menumbuhkan   kreasi   dan  meningkatkan 
prestasi dunia kerajinan.
Pada tahun 2008 kemarin, Kota Surakarta sempat mengikuti  pameran internasional 
yang   bertajuk   International   Middle   East   Furniture,   Interior,   Design   and   Shopfitting 
Exhibition (INDEX) 2008 di Dubai. Pameran ini dilaksanakan oleh Badan Pengembangan 
Ekspor Nasional (BPEN) Departemen Perdagangan RI pada tanggal 3­7 Desember 2008 di 
Dubai World Trade Center. Dalam pameran ini Kota Surakarta mengikutsertakan 2 pelaku 
UMKM, yakni :
a. PT. Sirat Adi Warno, jenis produk Furniture dan Craft
b. CV. Aclass, jenis produk Furniture dan Craft.
Selain mengikuti pameran internasional, selama tahun 2008 kemarin Dinas Koperasi 
dan UKM Kota Surakarta juga menyelenggarakan beberapa pameran tingkat lokal, regional, 
maupun nasional. Pameran ini biasanya memamerkan produk­produk unggulan dari Kota 
Surakarta. Produk­produk yang biasanya dibawa ataupun dipamerkan antara lain :
­  Kuliner khas solo
­  Kerajinan, yakni batik, kerajinan kayu, ukir kaca, maupun handycraft
­  Kesenian, seperti gamelan, keris, wayang, dan topeng.
Pameran yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta antara lain :
A. Lokal
1. Pameran Indonesia City Expo 2008
Pameran   Indonesia  City  Expo  dilaksanakan  dalam  rangka  Musyawarah  Nasional 
Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (MUNAS APEKSI) ke 3 tahun 2008 di 
Diamond Convention Center tanggal 23­27 Juli 2008. Pameran ini diikuti seluruh 
kota yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia.
Dalam kegiatan Pameran Indonesia City Expo ini Pemerintah Kota Surakarta tidak 
menampilkan potensi  unggulan/  kerajinan/  handycraft  seperti  pada  pameran  yang 
sudah­sudah.   Namun   yang   ditampilkan   adalah   produk­produk   yang   berkarakter 
budaya daerah, seperti Gamelan, Batik, Keris, Wayang, dan Topeng.
2. Pameran  Pasar  Rakyat   dalam  rangka  Organization  World  Heritage  Cities 
(OWHC)
Pameran Organization World Heritage Cities (OWHC) dilaksanakan pada tanggal 25 
Oktober ­ 1 Nopember 2008 di Pamedan Mangkunegaran Surakarta. Pameran ini 
diselenggarakan dalam rangka sidang Converensi  International  & Expo of World 
Heritage Cities for Euro Asia Region & SIEM.
Pasar Rakyat dalam rangka OWHC ini, Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta 
mengikutsertakan 9 UMKM yang produknya antara lain berupa Kerajinan Wayang, 
Batik, dan Kuliner Khas Surakarta.
B. Regional
1. Pameran Jateng Expo
Pameran Jateng Fair diselenggarakan dalam rangka hari jadi Propinsi Jawa Tengah di 
PRPP Semarang, pada tanggal 25 Juli – 18 Agustus 2008. Pameran ini mengusung 
tema “Pameran Bersama Produk Unggulan Jawa Tengah Menuju Era Pasar Bebas”, 
yang bertujuan untuk mempromosikan potensi dan produk unggulan Jawa Tengah, 
serta  memberikan   hiburan   yang  menarik   dan   kreatif   kepada  masyarakat   umum 
sebagai tujuan Wisata Nusantara.
Pada  pameran   ini  Kota  Surakarta  mengikutsertakan  5  kelompok  usaha  UMKM, 
yakni :
­ Kelompok Paguyuban Kampung Batik Kauman Surakarta
­ Kelompok Paguyuban Kampung Batik Laweyan Surakarta
­ Kelompok Usaha Bersama (KUB) Wood Craft
­ Kelompok Kerajinan Ukir Kaca
­ Kelompok Kerajinan Batik Kayu (Pamor Art)
C. Nasional
1. Pameran INACRAFT
Pameran   ini   dilaksanakan   oleh   Asosiasi   Eksportir   dan   Produsen   Handicraft 
Indonesia   (ASEPHI)  bekerjasama dengan Mediatama Binakreasi  Jakarta  di  Balai 
Sidang  Jakarta  Convention  Center   (JCC)  pada   tanggal  23  –  27  April  2008,  dan 
merupakan Pameran Kerajinan terbesar di Indonesia dan merupakan agenda resmi 
yang   dilaksanakan   setiap   tahun.   Pameran   ini   bersifat   internasional   karena 
mendatangkan buyer dari luar negeri.
Dalam Pameran ini, Kota Surakarta mengikutsertakan 24 unit UMKM yang terdiri 
dari produk Batik dan Handycraft.
2. Pameran IFFINA
Pameran ini diselenggarakan oleh ASMINDO bekerjasama dengan PT. JIExpo, yang 
diselenggarakan di Gedung Jakarta International Expo Kemayoran tanggal 7 – 11 
Maret 2008. Pameran ini merupakan pameran retail yang diikuti dari seluruh Dinas 
Koperasi dan UKM seluruh Indonesia.
Pada pameran ini, Kota Surakarta mengikutsertakan 8 unit UMKM dengan produk 
Handycraft.
3. Pameran The Sixth SMEsCO Festival 2008
Pameran   The   Sixth   SMEsCO   Festival   2008   diselenggarakan   oleh   Kementrian 
Negara Koperasi  dan  UKM RI bekerjasama dengan PT.  Mediatama Bina  Kreasi 
dalam rangka memperingati Hari Koperasi Tahun 2008.
Pameran ini diselenggarakan pada tanggal 30 Juli – 3 Agustus 2008 di Balai Sidang 
Jakarta Convention Center (JCC). Kota Surakarta mengikutsertakan 6 unit UMKM 
dengan produk Batik dan Handycraft.
4. Pameran Produk Ekspor (PPE) 2008
Pameran PPE 2008 dilaksanakan pada tanggal 21 – 25 Oktober 2008 di Pekan Raya 
Jakarta (PRJ). Pameran ini mengambil tema “Apa Jadinya Dunia Tanpa Indonesia?”, 
dengan tema ini diharapkan dapat membangkitkan para pengusaha Indonesia untuk 
terus maju meningkatkan ekspor ke seluruh penjuru dunia / pasar dunia.
Dalam pameran ini Kota Surakarta mengirimkan 8 unit UMKM yang terdiri dari 
produk Handycraft dan Furniture.
Penyelenggaraan promosi produk UMKM tersebut merupakan kegiatan yang sangat 
bermanfaat bagi pelaku usaha UMKM. Sebab, biasanya mereka memanfaatkan kegiatan ini 
untuk memperkenalkan hasil  produksinya kepada masyarakat   luas.  Maka dari   itu,  Dinas 
Koperasi  dan  UKM sangat   selektif  untuk  memilih  UMKM mana  yang  berhak  menjadi 
peserta dalam pameran ini., UMKM yang biasanya menjadi peserta adalah UMKM yang 
menjadi binaan Dinas Koperasi dan UKM. Selain itu, peserta pameran diutamakan adalah 
UMKM yang produknya sudah menjadi barang ekspor. Proses seleksi juga dilakukan oleh 
pihak Dinas Koperasi dan UKM untuk mengetahui UMKM mana saja yang dianggap layak 
untuk mengikuti pameran. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Ibu Endang Sri Rejeki, 
SE berikut ini :
“UMKM yang ikut dalam pameran ini ya yang jadi UMKM binaan Dinas mbak. Dan 
biasanya yang produknya sudah diekspor. Kami tetap melakukan seleksi,   tapi  tidak 
dengan survei langsung. Kami hanya menilai lewat proposal saja. Karena kebanyakan 
kami sudah tau UMKM mana saja yang layak ikut.” (Wawancara 16 April 2009)
Kegiatan pameran yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta 
dapat  dikatakan   telah  maksimal.  Sebab  dapat  diketahui  bahwa dalam pameran­pameran 
tersebut, produk­produk dari Kota Surakarta sangat diminati oleh masyarakat. Bahkan, dari 
pameran tersebut juga terjadi transaksi dengan jumlah yang cukup besar, baik itu transaksi 
tunai  maupun   dalam   bentuk   order/   pesanan.  Hal   ini   seperti   dalam   petikan  wawancara 
dengan Ibu Endang Sri Rejeki, SE berikut ini :
“Kegiatan Promosi Produk ini banyak sekali keuntungannya lho mbak. Dari pameran 
ini biasanya UMKM itu dapat menghasilkan penjualan yang jumlahnya relatif besar. 
Selain itu, mereka juga sering mendapatkan pesanan yang jumlahnya nggak tanggung­
tanggung   juga.  Makanya   banyak  UMKM yang   pengen   ikut   terus   dalam   kegiatan 
pameran ini.” (Wawancara 16 April 2009)
Hal ini juga dibenarkan oleh Bp. Wahyudi J. Purwono pemilik usaha kerajinan ukir 
kaca ‘Prima Glass’ berikut ini :
“Wah, kegiatan pameran yang diadakan oleh Dinas Koperasi dan UKM ini selalu kami 
tunggu­tunggu  mbak.   Sebab   dengan   adanya   kegiatan   ini   penjualan   kami   semakin 
meningkat. Sebab banyak orang yang jadi tau, sehingga jangkauan pasar kami lebih 
luas. Bahkan dari pameran tersebut kami bisa dapet banyak order lho mbak. Makanya 
saya sangat interest dengan kegiatan pameran ini.” (Wawancara 23 Juli 2009)
  Penyelenggaraan   promosi   produk   UMKM   dalam   bentuk   pameran   ini   menjadi 
kegiatan rutin tahunan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta. 
Karena kegiatan ini terbukti dapat meningkatkan permintaan komoditi kerajinan terhadap 
pasar lokal maupun nasional. Selain itu, kegiatan pameran ini juga dapat meningkatkan daya 
saing dan kualitas produk­produk kerajinan di pasar nasional maupun internasional.
II. PEMBERDAYAAN
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM
Program ini  mempunyai   tujuan  untuk  meningkatkan  Sumber  Daya Manusia  UMKM 
yang tangguh dan mempunyai jiwa wirausaha. Sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya 
Sumber Daya Manusia bagi UMKM sehingga terwujud UMKM yang kuat, mandiri, inovatif, 
dinamis,   dan   berdaya   saing   tinggi.  Untuk  mendukung  mendukung   program   tersebut  maka 
kegiatan yang dilakukan adalah dengan :
a.   Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Bagi UMKM
Jiwa   kewirausahaan  merupakan   hal   terpenting   yang   harus   dimiliki   oleh   setiap 
pengusaha, terutama para pelaku UMKM. Jiwa kewirausahaan ini mempunyai keterkaitan 
besar dengan unsur inovasi. Jika seorang pelaku usaha memiliki jiwa kewirausahaan yang 
tinggi,  maka   ia   akan  mampu   untuk  menciptakan   hal   baru   yang  memiliki   nilai   lebih. 
Seringkali wirausaha hanya diartikan sebagai kegiatan dengan memulai bisnis baru, masih 
berskala   kecil,   dan  milik   sendiri.   Padahal   lebih   dari   itu,   seseorang   dikatakan   berjiwa 
wirausaha   jika   ia   mampu   mempraktekkan   inovasi   secara   sistematis,   serta   mampu 
mengendalikan segala resiko yang muncul dari usahanya tersebut. Akan tetapi, sekarang ini 
jiwa kewirausahaan sudah sangat jarang dimiliki oleh pelaku UMKM. Sebab sebagian besar 
UMKM masih belum berani mengambil segala resiko yang muncul nantinya. Hal ini seperti 
yang dikatakan oleh Bp. FX. Suminto dari Konveksi ‘Menik’ berikut :
“Wah kalau untuk melakukan terobosan­terobosan baru kita masih mikir­mikir mbak. 
Iya kalau produk baru itu diminati oleh masyarakat, lha kalau enggak kan kita juga 
yang nanggung ruginya. Kalau prinsip saya itu jalanin yang pasti­pasti aja lah mbak. 
Jangan mikir yang muluk­muluk. Gini aja sudah bersyukur banget.” (Wawancara 23 
Juli 2009)
Hal ini sesuai pula dengan penyataan Ibu Rini Kusumandari, SH, MM selaku Kepala 
Seksi Pendaftaran dan Pengesahan berikut ini :
“Pengusaha kita ini kebanyakan belum berani melakukan terobosan­terobosan baru, 
karena terbatas oleh banyak faktor, seperti pendidikan dan pengalaman. Kalau mereka 
diajak untuk maju,   itu  masih agak sulit.  Karena kebanyakan masih bersikap nrimo 
dengan keadaannya yang sekarang,  dan tidak berani  mengambil resiko yang belum 
pasti.” (Wawancara 23 April 2009)
Oleh   karena   itu,  Dinas  Koperasi   dan  UKM Kota   Surakarta   dalam  melaksanakan 
Program   Pengembangan   Kewirausahaan   dan   Keunggulan   Kompetitif   UMKM 
menyelenggarakan kegiatan pelatihan kewirausahaan bagi UMKM. Pelatihan kewirausahaan ini 
bertujuan untuk mengembangkan serta meningkatkan kualitas pribadi Sumber Daya Manusia 
(SDM)  UMKM.  Selain   itu,   kegiatan   ini   juga  bermaksud   untuk  meningkatkan  kemampuan 
manajerial   serta   kewirausahaan   bagi  UMKM,   sehingga   tercapai   kinerja   yang   optimal   dan 
tumbuh berkembang menjadi UMKM yang sehat, tangguh, dan mandiri sebagai pelaku usaha 
dalam perekonomian rakyat.
Sosialisasi   penyelenggaraan   pelatihan   ini   dilakukan   melalui   kerjasama   dengan 
kelompok  masyarakat,   dalam hal   ini   adalah  kelompok PKK.  Biasanya  Dinas  Koperasi  dan 
UKM   memberitahukan   kepada   kelompok   PKK   masing­masing   Kecamatan   jika   akan 
mengadakan   pelatihan   kewirausahaan   ini.  Kelompok   PKK  tersebut   akan  mensosialisasikan 
kepada   anggota­anggotanya.  Kemudian   bagi   yang   berminat   akan  mendaftar   pada   pengurus 
kelompok PKK tersebut. Selanjutnya, kelompok PKK tersebut yang akan memilih. Peserta yang 
dapat mengikuti  pelatihan ini  adalah mereka­mereka yang direkomendasikan oleh kelompok 
masyarakat tersebut. Hal ini seperti yang dikatakan Ibu Rini Kusumandari, SH, MM berikut 
ini :
“Peserta yang mengikuti pelatihan ini tidak ada kriterianya. Asalkan dia punya minat, 
ya silakan ikut. Entah itu dari usaha rumah tangga, kaki lima, ataupun dari usaha­
usaha mikro kecil  yang  lain.  Biasanya kami bekerjasama dengan PKK. PKK nanti 
menunjuk   siapa   saja   yang   berminat,   lalu   diajukan   kepada   kami.   Jadi   tidak   ada 
kriterianya untuk menjadi peserta pelatihan ini.” (Wawancara 23 April 2009)
Mengingat   pentingnya   tujuan   dari   kegiatan   ini,   maka   penyelenggaraan   pelatihan 
kewirausahaan merupakan agenda rutin tahunan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM 
Kota  Surakarta.  Selama  tahun  2008,  Dinas  Koperasi  dan  UKM melakukan  6  kali  kegiatan 
pelatihan kewirausahaan ini. Untuk keperluan narasumber, Dinas Koperasi dan UKM biasanya 
bekerjasama   dengan   beberapa   lembaga   pendidikan   dengan   mendatangkan   ahli­ahli   yang 
berkompeten  di   bidang  kewirausahaan  maupun  manajemen  usaha,   serta  meghadirkan   tamu 
pengusaha yang telah berhasil di bidangnya.
Kegiatan   yang   dilakukan   dalam   pelatihan   ini   adalah   pemberian   materi   oleh 
narasumber   yang   telah  ditunjuk   dan  didampingi   dari   staf  Dinas  Koperasi   dan  UKM Kota 
Surakarta  yang berkaitan dengan kewirausahaan dan kemampuan manajerial.  Hal   ini  sesuai 
yang dikatakan oleh Ibu Rini Kusumandari, SH, MM berikut:
“Selama   tahun   2008,   kami   telah   menyelenggarakan   pelatihan   kewirausahaan   ini 
selama 6 kali yang bertempat di Aula Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta. Dan 
kami   lihat   antusiasme  masyarakat   sangat   tinggi,   sebab   terlihat   pesertanya   selalu 
banyak, minimal itu 50 orang. Yang menjadi materi dalam pelatihan ini ya tentang 
kewirausahaan itu sendiri, dan juga pelatihan tentang kemampuan manajerial, seperti 
manajemen   usaha   dan   akuntasi   dasar.   Biasanya   kami   mendatangkan   ahli­ahli 
manajemen   dari   lembaga   pendidikan,   dan   tidak   lupa   dengan   mengundang   dari 
pengusaha sukses juga. Untuk berbagi pengalaman nantinya.” (Wawancara 23 April 
2009)
Hal   ini   juga didukung oleh  pernyataan  dari  Bp.  Y.  Mintuno selaku pengurus  dari 
Kelompok Usaha Kecil “TIPES” berikut ini :
“Pada  waktu   pelatihan  Kewirausahaan   yang   dulu   sempat   saya   ikuti,   kami   diberi 
penjelasan  seputar  kewirausahaan dan  administrasi  keuangan.  Selain   itu  kami   juga 
langsung disuruh mempraktekkan bagaimana membuat pembukuan akuntansi. Hasil 
yang saya peroleh dari pelatihan itu, saya menjadi lebih tahu bagaimana mengelola dan 
memimpin kelompok paguyuban ini.” (Wawancara 25 Juli 2009)
Materi  dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi  dan UKM Kota 
Surakarta selama tahun 2008 antara lain :
1. Pemberian pelatihan mengenai Kewirausahaan bagi UMKM. Yang dilaksanakan pada 
tanggal 31 Maret 2008, dengan peserta 90 orang. Materi yang dijelaskan dalam pelatihan 
ini adalah :
­ Pengenalan potensi
­ Motivasi berwirausaha
­ Teknik Pemasaran dan Pengembangan Pasar
­ Teknik Promosi yang efektif
­ Praktek tentang kewirausahaan
Hal ini bertujuan agar pelaku usaha UMKM lebih memiliki jiwa kewirausahaan yang 
tinggi  dan   lebih  berani  untuk  melakukan   inovasi­inovasi,   serta  mampu menjalankan 
usahanya dengan baik.
2. Pemberian   pelatihan   mengenai   Manajemen   Usaha   Kecil   bagi   UMKM.   Yang 
dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2008, dengan peserta 120 orang. Materinya antara 
lain :
­ Pemasaran
­ Permodalan
­ Administrasi Usaha
­ Manajemen Usaha
Tujuan dari  pelatihan  ini  adalah agar pelaku usaha UMKM mampu mengoperasikan 
segala kegiatan manajerial yang terkait dengan jalan usahanya.
3. Pemberian pelatihan mengenai Akuntansi Dasar. Yang dilaksanakan pada 24 Juli 2008, 
dengan peserta 90 orang. Materi yang disampaikan antara lain :
­ Pengertian Akuntansi Koperasi
­ Bukti Pembukuan
­ Buku Besar dan Latihan
­ Kas, Kasi, Kartu Barang, dan Latihan
­ Laporan Keuangan Neraca dan Buku Besar
­ Daftar Saldo dan Latihan
­ Laporan Keuangan Neraca dan Buku Besar
­ Laporan Hasil Usaha
Tujuan dari pelatihan ini adalah agar setiap pelaku usaha UMKM mampu melakukan 
pembukuan yang benar dalam usahanya. Dalam pelatihan akuntansi dasar ini, biasanya 
peserta pelatihan diberikan praktek langsung atau latihan agar para peserta benar­benar 
mampu untuk melakukan pembukuan yang tepat.
4. Pemberian   pelatihan   mengenai   Ekspor   Impor   bagi   UMKM.   Pelaksanaannya   pada 
tanggal   25  Agustus   2008,   dengan   peserta   50   orang.  Materi   yang   diberikan   adalah 
sebagai berikut :
­ Bagaimana Memulai Eksport
­ Strategi Pemasaran
­ Bagaimana Meningkatkan Pendapatan melalui Eksport
­ Tatacara Ekspor
­ Pengalaman Ekspor
Pelatihan   ini   dilaksanakan   dengan   tujuan  memacu   para   pelaku   usaha   untuk   lebih 
memajukan   usahanya   melalui   ekspor   impor.   Selain   itu,   pelatihan   ini   juga   untuk 
mengenalkan  mengenai   strategi  dan   tata  cara  melakukan strategi  ekspor   impor  yang 
baik. 
5. Pemberian Bintek peningkatan SDM berperspektif gender. Pelaksanaannya pada tanggal 
15 Oktober 2008, dengan peserta 200 orang. Materinya sebagai berikut :
­ Kesetaraan Gender
­ Penataan produk bagi UMKM wanita
­ Bagaimana berwirausaha
Pelatihan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi wanita. Dalam kegiatan ini, para 
peserta akan diberikan penjelasan mengenai kesetaraan gender dan pengarahan untuk 
menjalankan usaha yang tepat bagi wanita.
6. Pemberian pelatihan handycraft. Yang diselenngarakan pada tanggal 8 Desember 2008, 
dengan peserta berjumlah 300 orang. Materinya sebagai berikut :
­ Pembuatan Box
­ Perhiasan dari manik­manik
­ Handycraft Bunga
­ Tutup Gelas hias / batik
­ Souvenir lilin
­ Bros
­ Kerudung sulam pita
­ Tas sulam pita
Pelatihan   ini   dimaksudkan   untuk  memberikan   tambahan   skill   kepada   para   peserta 
pelatihan. Dengan pelatihan ini diharapkan dapat tercipta wirausaha baru dengan hasil 
produksi yang inovatif dan mampu bersaing dengan pasar­pasar yang sudah ada.
Jiwa kewirausahaan sangat penting dimiliki dalam setiap individu seorang pengusaha 
untuk menjalankan usahanya. Akan tetapi tidak semua pengusaha memilikinya. Maka dari itu, 
pelatihan kewirausahaan ini sudah seharusnya dilakukan. Tetapi sayangnya hasim pelatihan ini 
belum sepenuhnya dapat diterapkan oleh para pengusaha. Masih banyak pengusaha yang belum 
berani melakukan inovasi terhadap usahanya dan takut terhadap resiko­resiko usaha yang akan 
dihadapinya.
III. PERLINDUNGAN
Program Penciptaan Iklim Usaha Yang Kondusif
Tujuan dari program ini adalah terwujudnya perubahan perilaku gerakan UMKM sesuai 
dengan peraturan yang berlaku.  Sasaran yang akan dicapai  adalah  meningkatnya perubahan 
perilaku UMKM dalam berusaha untuk melaksanakan dan mentaati  peraturan yang berlaku, 
sehingga   terjalin   hubungan   yang   harmonis   antara   pelaku   usaha   dengan  Pemerintah   selaku 
pembina. Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung kegiatan ini antara lain :
a. Penyusunan Kebijakan Tentang UMKM
Sejalan dengan era otonomi, setiap daerah diberi kewenangan untuk mengatur rumah 
tangganya sendiri. Maka dari itu, setiap daerah juga mempunyai wewenang untuk membuat 
aturan­aturan sendiri sesuai dengan kondisi dan keadaan wilayahnya. Demikian juga dengan 
Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta, dalam programnya untuk menciptakan iklim usaha 
yang kondusif,  maka dilakukan suatu penyusunan suatu draft Rancangan Peraturan Daerah 
yang mengatur tentang UMKM. Rancangan Peraturan Daerah yang disusun tetap mengadopsi 
dari   Peraturan   Pusat   dalam   hal   ini   Kementrian   Koperasi   dan   UKM,   yang   kemudian 
disesuaikan dengan kondisi UMKM di daerah.
Maksud   dari   adanya   penyusunan   kebijakan   yang  mengatur   tentang  Koperasi   dan 
UMKM ini antara lain :
a. Untuk   menumbuhkembangkan   dan   meningkatkan   peran   serta   masyarakat   dalam 
pemberdayaan usaha Koperasi dan UMKM yang ada sehingga dapat meningkatkan 
kesejahteraannya.
b. Menciptakan kesempatan berusaha dan lapangan pekerjaan.
Sedangkan Tujuan penyusunan Raperda ini adalah :
• Memberikan   pedoman   dalam   rangka   pemberdayaan   Koperasi   dan   UMKM   agar 
keberadaannya lebih kuat dan bermanfaat dalam sistem perekonomian Indonesia di 
tingkat Daerah Kota Surakarta.
• Menciptakan iklim usaha yang kondusif pada berbagai tingkatan pemerintahan, agar 
Koperasi  dan  UMKM dapat  berdaya saing  di   tengah perekonomian global  baik  di 
dalam dan luar negeri.
Dalam penyusunan  draft  Raperda   tersebut,  Dinas  Koperasi  dan  UKM bekerja   sama 
dengan pihak  ketiga,  yakni  Konsultan  Kebijakan untuk  penyusunan naskah akademik dan 
draft Raperda tentang Koperasi dan UMKM. Konsultan kebijakan ini bertugas untuk mencari 
referensi­referensi yang berkaitan dengan kebijakan­kebijakan tentang Koperasi dan UMKM 
yang   ada   di   tingkatan   Pemerintahan   Pusat.   Bertolak   dari   aturan­aturan   pusat   tersebut, 
kemudian disusun peraturan­peraturan baru yang telah disesuaikan dengan kondisi yang di 
daerah di daerah. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari Bp. Supartono, SE berikut ini :
“Dalam penyusunan draft Raperda ini Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta bekerja 
sama   dengan   pihak   ketiga.   Tugasnya   adalah   mencari   referensi­referensi   tentang 
Kebijakan Koperasi dan UMKM di tingkat pusat. Untuk kemudian disesuaikan dengan 
keadaan yang ada di daerah itu sendiri. Setelah disesuaikan kan ada yang sesuai dan ada 
yang tidak. Nah dari itu, kita dapat menambah ataupun mengurangi.” (Wawancara 13 
Mei 2009)
Dalam proses penyusunan kebijakan,   juga dilakukan Focus Group Discussion (FGD) 
yang melibatkan Konsultan, pihak Koperasi dan UMKM, serta dari Dinas Koperasi dan UKM 
sendiri.  Fungsi  dari  FGD ini  adalah  untuk mendiskusikan  draft  yang  telah  disusun,   serta 
dengar  pendapat  dengan  pihak  Koperasi  dan  UMKM. Selain   itu,  Konsultan   tersebut   juga 
meminta   pendapat   dari   para   stakeholders,   antara   lain   dari  Dekopinda   (Dewan  Koperasi 
Indonesia),   PKPRI   (Pusat   Koperasi   Pegawai   Republik   Indonesia),   Askopsindo   (Asosiasi 
Koperasi Simpan Pinjam Indonesia), serta dari beberapa Paguyuban UMKM. Hal ini sesuai 
dengan yang dikatakan Bp. Vitriaman, SE, MM selaku Kepala Subdin Bina Program berikut 
ini :
“Dalam proses penyusunan draft Raperda, kami juga menggelar FGD yang dihadiri dari 
pihak UMKMK, Konsultan, dan dari Dinas Koperasi dan UKM sendiri. Dalam FGD ini 
didiskusikan, ada koreksi nggak dari pihak UMKMK, kemudian apa yang kurang jelas, 
langsung didiskusikan di situ. Supaya nanti kalo benar­benar jadi Perda kan nggak kaget 
gitu, sudah tau isinya.” (Wawancara 14 Mei 2009)
Hal ini dibenarkan oleh Bp. Y. Mintuno selaku pengurus dari Kelompok Usaha Kecil 
“TIPES” berikut ini :
“O iya mbak, dulu saya sempat diundang Dinas Koperasi dan UKM untuk rapat dengar 
pendapat dalam rangka penyusunan kebijakan UMKM. Di situ acaranya ya penjelasan 
mengenai   rancangan   yang   sedang   disusun.   Kami   dari   pihak   UMKM   juga   diberi 
kesempatan   untuk   memberikan   tanggapan   ataupun   masukan   mengenai   rancangan 
tersebut. Harapan saya ya semoga kalau sudah jadi kebijakan itu mampu menjadi payung 
hukum yang jelas bagi jalan usaha kami seterusnya.” (Wawancara 25 Juli 2009)
Draft Raperda yang disusun tersebut mengatur tentang hal­hal yang berkaitan dengan 
kelangsungan   usaha   Koperasi   dan   UMKM,   serta   aturan­aturan   tentang   pemberdayaan 
Koperasi dan UMKM. Di dalam Pemberdayaan Koperasi dan UMKM tersebut juga mencakup 
aturan­aturan  mengenai   pengawasan   terhadap  Koperasi   dan  UMKM yang   nantinya   dapat 
digunakan   untuk   mengevaluasi   kelemahan­kelemahan   serta   peluang   yang   dimiliki   oleh 
Koperasi dan UMKM, dan dijadikan input untuk menetapkan strategi apa yang tepat untuk 
pengembangan Koperasi dan UMKM tersebut.
Hingga saat   ini  penyusunan Raperda masih  terus  berjalan.  Sebab,  dibutuhkan waktu 
yang cukup lama untuk menyusun suatu kebijakan yang benar­benar sesuai dengan keadaan 
UMKM yang ada di daerah. Selain itu, diperlukan pula proses penyusunan yang matang agar 
kebijakan yang dihasilkan dapat dijadikan sebagai aturan yang kuat dalam mengembangkan 
sektor UMKM di daerah.
b. Fasilitasi Pengembangan UMKM
Masalah   yang   sering   dihadapi   para   pelaku   usaha   UMKM   saat   ini   adalah   pada 
keterbatasan sarana dan prasarana. Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan 
ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga 
tidak   cepat   berkembang   dan   kurang  mendukung   kemajuan   usahanya   sebagaimana   yang 
diharapkan. Maka dari itu, sangat diperlukan adanya peran Dinas Koperasi dan UKM untuk 
memfasilitasi atau memberikan fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana untuk mendukung 
jalannya usaha UMKM tersebut.
Peran  Dinas  Koperasi   dan  UKM   dalam   fasilitasi   pengembangan  UMKM  di   sini 
maksudnya adalah untuk memfasilitasi setiap kegiatan pengembangan dengan menjembatani 
antara  pelaku usaha dengan pihak yang dibutuhkan pelaku usaha.  Atau dengan kata   lain, 
Dinas Koperasi dan UKM memberikan fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana untuk 
mendukung perkembangan usaha UMKM tersebut.. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Bp. 
Supartono, SE berikut ini :
“Kegiatan fasilitasi ini bertujuan untuk mengembangkan UMKM. Dalam kegiatan ini, 
kami memberikan fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana untuk usaha mereka. 
Hal ini juga bermaksud agar hasil produksi meningkat, serta dapat menjangkau pasar 
lebih luas lagi.” (Wawancara 14 Mei 2009)
Tujuan dari kegiatan fasilitasi ini adalah agar supaya UMKM tersebut dapat berjalan 
sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Contohnya adalah dengan pemberian bantuan alat­alat 
produksi yang sesuai dengan apa yang akan diproduksi. Dengan harapan bahwa produk yang 
dihasilkan dapat memiliki nilai yang lebih baik, berkualitas, dan mampu bersaing di tingkatan 
pasar yang lebih  luas dibandingkan sebelumnya. Selain  itu,  dapat   juga melalui pemberian 
bantuan   sarana  dan  prasarana   seperti   tempat  usaha,   lapangan pemasaran,  dan  kebutuhan­
kebutuhan lainnya. 
Sesuai dengan Perda yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta, pada tahun 
2008   ini  kegiatan   fasilitasi   pengembangan  UMKM oleh  Dinas  Koperasi   dan  UKM Kota 
Surakarta difokuskan pada pengembangan pasar Ngarsopuro Night Market. Dinas Koperasi 
dan UKM Kota Surakarta mendapat proyek dalam pengadaan beberapa kelengkapan usaha di 
Pasar Ngarsopuro, antara lain :
a. Pemasangan instalasi listrik
b. Pembangunan Gapura atau Monumen
c. Pengadaan meja kerja
d. Pengadaan seragam
e. Pengadaan celemek
Hal  ini  dibenarkan oleh Novi  Andriani  sebagai  salah satu pedagang Handycraft  di 
Pasar Ngarsopuro Night Market berikut ini :
“Kami senang sekali dengan adanya pemberian bantuan fasilitas di Pasar Ngarsopuro 
Night Market ini. Adanya fasilitas yang memadai ini memberikan rasa nyaman bagi 
kami dalam memasarkan produk. Selain itu, masyarakat juga merasa tertarik untuk 
datang karena adanya suasana yang menarik dan nyaman untuk dikunjungi. Dengan 
begitu, tentu akan menaikkan omzet penjualan kami.” (Wawancara 25 Juli 2009)
Dalam usaha pengembangan UMKM di  Pasar Ngarsopuro ini,  Dinas Koperasi  dan 
UKM Kota Surakarta juga bekerja sama dan berkoordinasi dengan Dinas­Dinas terkait yang 
lain, seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tata Kota, dan Dinas Pariwisata. 
Hingga   saat   ini,   kegiatan   fasilitasi   di   Pasar   Ngarsopuro   tersebut   masih   terus   berjalan. 
Diharapkan   lokasi   tersebut   dapat  menjadi  market   place   yang   representative,   serta   dapat 
menjadi jalan keluar yang baik bagi permasalahan pemasaran yang dihadapi oleh UMKM. 
B. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat
1.   Faktor Pendukung
Faktor  pendukung  merupakan   faktor  yang  dapat  membantu   jalannya   setiap  kegiatan 
pengembangan yang dilakukan.  Faktor­faktor  pendukung dalam kegiatan  pengembangan   ini 
antara lain :
1. Dana
Dana  merupakan   faktor  yang   sangat  penting  dalam setiap  pelaksanaan  kegiatan. 
Tanpa   adanya   dana   atau   anggaran  maka   sudah   dapat   dipastikan   setiap   program   atau 
kegiatan yang sudah direncanakan tidak akan dapat dilaksanakan.  Dana atau anggaran 
yang digunakan untuk menjalankan setiap kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi 
dan UKM Kota Surakarta berasal dari  APBD. Setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh 
Dinas  Koperasi   dan  UKM Kota  Surakarta   sangat   bergantung  pada  APBD dan   selalu 
disesuaikan dengan anggaran  yang  tersedia  tiap   tahunnya.  Hal   ini  sesuai  dengan yang 
dikatakan Ibu Endang Sri Rejeki, SE berikut :
“Semua kegiatan yang sudah direncanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM itu nanti 
pelaksanaannya   disesuaikan   dengan   anggaran   mbak.   Jadi   pelaksanaan   kegiatan 
pengembangan   itu   sangat   bergantung  pada  besarnya  APBD.”   (Wawancara   18  Mei 
2009)
Hal senada juga di ungkapkan Bp. Supartono, SE berikut ini :
“Kita   selalu   menyesuaikan   dengan   anggaran   yang   sudah   ditetapkan.   Berapapun 
besarnya anggaran yang kami dapatkan, itu harus dialokasikan dengan tepat. Soalnya 
kan disesuaikan dengan kemampuan daerah juga.  Ya  ibaratnya kami menggunakan 
hukum ekonomi, dengan biaya yang sedikit tapi manfaatnya bisa banyak.” (Wawancara 
18 Mei 2009)
2. Jalinan kerja sama dengan para stakeholders
Pelaksanaan setiap kegiatan pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi 
dan UKM Kota Surakarta tentu saja tidak dapat dilakukan sendirian. Perlu dibutuhkan 
jalinan  kerja   sama dan  bantuan  dari  pihak­pihak   terkait  untuk  memperlancar   jalannya 
kegiatan tersebut. Para stakeholders tersebut antara lain :
a. Lembaga­lembaga pemberi bantuan modal, dalam hal pemberian bantuan kredit 
untuk kegiatan perkuatan usaha UMKM.
b. BKK (Bank Kredit Kecamatan) yang bertugas sebagai tempat untuk pencairan 
dana bantuan modal, sekaligus mengurusi pengembaliannya.
c. Lembaga­lembaga   pendidikan   dan   tenaga­tenaga   ahli   dalam   hal   membantu 
memberikan materi dalam rangka penyelenggaraan pelatihan Kewirausahaan.
d. Pihak Konsultan Kebijakan yang membantu dalam proses penyusunan naskah 
akademik dan draft Raperda tentang Koperasi dan UMKM.
e. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata,  dan Dinas Tata Kota 
yang saling berkoordinasi dalam rangka memfasilitasi kebutuhan di Pasar Ngarsopuro 
Night Market.
f. Aparat pemerintahan serta Kelompok­kelompok masyarakat dalam memberikan 
pendataan UMKM yang berhak diberi pembinaan.
g. Asosiasi   Koperasi   dan  UMKM   dalam   hal   keikutsertaannya   untuk  mewakili 
memberi input dalam penyusunan kebijakan tentang Perkoperasian dan UMKM.
Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Bp. Supartono, SE berikut ini :
“Pelaksanaan semua kegiatan pengembangan ini nggak akan ada artinya tanpa kerja 
sama dari berbagai pihak yang terkait. Contohnya dari lembaga pemberi bantuan kredit 
untuk   sosialisasi   penyediaan   modal,   dari   lembaga   pendidikan   untuk   pelatihan 
kewirausahaan, pihak konsultan dalam penyusunan draft raperda, dan beberapa Dinas 
untuk  mengembangkan  pasar  Ngarsopuro.  Semua   itu   kami   libatkan   agar   program 
kegiatan yang sudah kami rancang bisa berjalan efektif dan efisien serta tepat guna.” 
(Wawancara 18 Mei 2009)
3. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana merupakan alat pendukung yang digunakan selama kegiatan 
pengembangan.   Adanya   sarana   dan   prasarana   yang  memadai   juga   dapat   menunjang 
keefektifan kegiatan yang dijalankan. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah segala 
kelengkapan dan   fasilitas   seperti   tempat  kegiatan  yang nyaman,  SDM pelaksana  yang 
berkualitas, peralatan yang lengkap dan memadai sehingga dapat membuat peserta merasa 
nyaman   dan   penyelenggaraan   kegiatan   tersebut   dapat   berjalan   lancar.  Hal   ini   sesuai 
dengan yang diungkapkan Ibu Endang Sri Rejeki, SE berikut :
“Kalo   dari   Sarana   dan   Prasarananya   itu   jelas   sangat  mendukung.   Kami   selalu 
mengedepankan   fasilitas,  mengusahakan  yang   terbaik.   Soalnya  orang   kalo  dapet 
fasilitas yang baik,  mau ngapa­ngapain kan semangat  tho mbak.” (Wawancara 18 
Mei 2009)
Hal senada juga diungkapkan oleh Bp. Supartono, SE berikut ini :
“Contohnya kegiatan pelatihan kewirausahaan, untuk mengadakan acaranya itu kan 
butuh suguhan. Kan nggak mungkin kita ngasih kursus kok gak dikasih konsumsi 
apa­apa.   Selain   itu,   tempat   yang   digunakan   juga   harus   nyaman,   biasanya   kita 
menggunakan aula, biar gak sumpek. Tentor yang kita datangkan pun harus yang 
berkompeten dibidangnya. Nah kalo fasilitasnya sudah begitu bagus, pesertanya juga 
pasti  akan  seneng dan  nggak  jenuh  ikut  kegiatan  kita.   Itulah     salah  satu  contoh 
pentingnya fasilitas dalam penyelenggaraan tiap program kegiatan.” (Wawancara 18 
Mei 2009)
Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh Bp. Y. Mintuno, pengurus Paguyuban 
Kelompok Usaha Kecil “TIPES” berikut ini :
“Dalam   kegiatan   pelatihan   yang   pernah   saya   ikuti,   sarana   dan   prasarana   yang 
diberikan   sudah   cukup  memadai.   Tempat   pelatihannya   juga   sangat   nyaman   dan 
mudah dijangkau. Kalau tempatnya nyaman kan kita juga betah ngikutin acaranya. 
Selain itu para pengajarnya pun juga enak dan menyenangkan. Materinya jadi mudah 
dimengerti.” (Wawancara 25 Juli 2009)
Dari   beberapa   pernyataan   di   atas   dapat   diketahui   bahwa   sarana   dan   prasarana 
merupakan salah satu faktor  yang sangat  mempengaruhi   jalannya setiap kegiatan yang 
dilaksanakan dalam upaya pengembangan sektor UMKM.
2.   Faktor Penghambat
Faktor  penghambat  merupakan segala  macam hal  yang dapat  menyebabkan   jalannya 
kegiatan   yang   sudah   dilaksanakan   menjadi   tidak   efektif.   Dalam   kegiatan   pengembangan 
UMKM oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta ini, faktor penghambat lebih berasal 
dari SDM pelaku usaha UMKM itu sendiri, yakni :
a. Rendahnya Jiwa Kewirausahaan
Sumber  Daya Manusia  merupakan  titik  sentral  yang sangat  penting  untuk  maju  dan 
berkembang. SDM para pelaku usaha UMKM sebagian besar memiliki keterbatasan baik 
dari segi pendidikan formal maupun dari segi pengetahuan dan ketrampilan. Keadaan ini 
menyebabkan susah untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan secara maksimal bagi pelaku 
usaha UMKM tersebut. Sehingga, motivasi untuk berwirausaha menjadi tidak cukup kuat 
untuk meningkatkan usaha dan pangsa pasar. Sebagian besar pelaku usaha UMKM masih 
memiliki jiwa kewirausahaan yang rendah. Mereka belum berani untuk mengambil inovasi­
inovasi   baru   untuk   produksinya.  Hal   ini   seperti   yang   dikatakan   Bp.   Y.  Mintuno   dari 
Paguyuban Kelompok Usaha Kecil “TIPES” berikut :
“Anggota   dari   kelompok   saya   ini   memang   kebanyakan   masih   takut   untuk   diajak 
melakukan terobosan­terobosan baru mbak. Soalnya ya takut rugi itu. Kita pokoknya 
jalani yang sudah ada aja. Gak usah neko­neko, pengen ini itu. Yang penting masih bisa 
bertahan ditengah krisis gini mbak.” (Wawancara 25 Juli 2009)
Pernyataan tersebut sesuai dengan yang diungkapkan Bp. Supartono, SE berikut ini :
“Sebagian pelaku usaha UMKM kita masih belum berani menerima tantangan, belum 
berani   berspekulasi.   Mereka   itu   hanya   bersikap   nrimo,   atas   apa   yang   sudah 
didapatkannya sekarang. Kalau disuruh untuk mencoba hal­hal yang baru gitu masih 
sulit dilakukan.” (Wawancara 18 Mei 2009)
Rendahnya  jiwa kewirausahaan  tersebut  berdampak pada sulit  berkembangnya para 
pelaku usaha tersebut dalam berusaha. Karena pada umumnya, masih ada ketakutan dalam 
diri mereka jika diajak untuk berinovasi. Kebanyakan dari mereka hanya menunggu fasilitas 
dari  Pemerintah.   Itupun   terkadang  mungkin  penggunaan   fasilitas  yang didapatkan   tidak 
sesuai dengan yang seharusnya. Hal ini seperti ungkapan Bp. Supartono, SE berikut ini :
“UMKM kita sekarang ini ya mbak,  ibaratnya memancing ikan,  kami memberikan 
pancing   sebagai   alat   agar   dapat  memancing   ikan,   tapi  mereka  mintanya   langsung 
dikasih ikannya saja. Lha itu kan namanya nggak mau rekoso..” (Wawancara 18 Mei 
2009)
Hal senada juga diungkapkan Ibu Endang Sri Rejeki, SE berikut ini :
“Contohnya ya mbak, untuk usaha konveksi. Kami memberikan bantuan beberapa alat 
jahit. Nanti setelah beberapa bulan kami cek ke sana ternyata barangnya sudah nggak 
ada,   dijual   gitu.   Katanya   untuk   nambahin  modal   lah.   Banyak   sekali   alesannya.” 
(Wawancara 18 Mei 2009)
Kurang tumbuhnya jiwa kewirausahaan ini akan berdampak pada sulit berkembangnya 
kretativitas yang dimiliki para pelaku usaha. Sebab, mereka selalu merasa puas dengan apa 
yang telah diperolehnya sekarang tanpa ada keinginan untuk mengembangkan usahanya, dan 
tidak berani untuk melakukan terobosan­terobosan baru dalam usaha mereka.
Maka dari itu, untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan bagi para pelaku usaha, Dinas 
Koperasi  dan UKM Kota Surakarta  merasa perlu  untuk mengadakan pelatihan­pelatihan 
tentang kewirausahaan. Hal ini tentu saja bertujuan agar jiwa kewirausahaan yang dimiliki 
oleh para pelaku UMKM di Surakarta dapat tumbuh secara maksimal.
BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari   hasil   penelitian   tentang   strategi  Dinas  Koperasi   dan  UKM Kota  Surakarta   dalam 
pengembangan sector UMKM, maka dapat diambil kesimpulan bahwa strategi yang dilaksanakan 
oleh  Dinas  Koperasi  dan  UKM Kota  Surakarta  merupakan   strategi  yang   telah  ditetapkan  oleh 
Kementrian   Pusat.  Akan   tetapi,   tidak   semua   strategi   yang   ada   diimplementasikan   di   tingkat 
Pemerintah Kota. Karena harus disesuaikan dengan kondisi di daerah serta besarnya anggaran yang 
tersedia. 
Strategi yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta dalam pengembangan 
sector UMKM adalah sebagai berikut :
1. Strategi Perkuatan
Strategi  Perkuatan   ini  dimaksudkan  untuk  memperkuat   jalannya  usaha   sector  UMKM agar 
keberadaannya dapat   selalu  eksis  dan  bertahan di   tengah perkembangan  jaman.  Strategi   ini 
didukung dengan kegiatan :
a. Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan Bagi UMKM, yang bertujuan 
untuk menjembatani antara pelaku usaha UMKM dengan pihak penyedia bantuan kredit 
dalam hal mengakses bantuan permodalan.
2. Strategi Pemberdayaan
Strategi  Pemberdayaan   ini  merupakan   strategi   untuk  melakukan  usaha­usaha  dalam  rangka 
untuk memberdayakan keeksistensian sector UMKM. Strategi  ini  diimplementasikan dengan 
kegiatan :
a. Penyelenggaraan  Pelatihan  Kewirausahaan,  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan   jiwa 
kewirausahaan di kalangan pelaku usaha UMKM
b. Penyelenggaraan   Promosi   Produk   UMKM,   yang   bertujuan   untuk   meningkatkan 
pemasaran produk UMKM.
3. Strategi Perlindungan
Strategi Perlindungan dimaksudkan untuk melindungi jalannya usaha UMKM, agar hambatan­
hambatan dalam perjalanan usahanya dapat diminimalisir. Strategi ini dilakukan dengan adanya 
kegiatan :
a. Penyusunan   Kebijakan   Tentang   UMKM,   merupakan   kegiatan   penyusunan   naskah 
akademik dan draft Raperda tentang Koperasi dan UMKM
b. Fasilitasi Pengembangan UMKM, yang merupakan kegiatan untuk memfasilitasi hal­hal 
yang dibutuhkan oleh UMKM dalam upaya untuk mengembangkan usaha mereka.
B. Saran
Berdasarkan analisis di atas, maka saran yang dapat penulis ajukan adalah sebagai berikut :
1. Dalam kaitannya dengan rendahnya jiwa kewirausahaan yang berdampak pada kurang 
beraninya  UMKM dalam  melakukan   inovasi­inovasi   baru   terhadap   produknya,   bisa   diatasi 
dengan ditambahnya intensitas pelaksanaan pelatihan atau bimbingan yang khusus mengajarkan 
tentang materi kewirausahaan secara intensif dan rutin. Sehingga kegiatan yang dilakukan akan 
dapat membantu untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan para pelaku usaha UMKM. Selain 
itu,   materi   yang   disampaikan   dalam   setiap   pelatihan   hendaknya   lebih   bervariasi,   agar 
pengetahuan   yang   diperoleh   pun   dapat   beragam   pula.   Sehingga   bukan   hanya   kuantitas 
operasionalnya yang diutamakan, tetapi juga kualitasnya perlu diperhatikan.
2. Untuk   mengatasi   masalah   pemasaran,   Pemerintah   Kota   sebaiknya   tidak   hanya 
mengandalkan dari kegiatan pameran tahunan saja. Tetapi juga dengan mengadakan event­event 
promosi  yang   lebih  unik  dan  berbeda,   seperti  mengadakan  pameran   tiap  akhir  pekan  yang 
dilengkapi   dengan   hiburan­hiburan   dan   pemberian   potongan   harga   agar   masyarakat   lebih 
tertarik untuk membeli produk UMKM. 
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